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D i r e c t o r i o 
C o n t i n ú a , e l e n c a r c e l a m i e n t o d e e x a l c a l d e s y e x c o n c e -
j a l e s c o n m o t i v o d e l a i n s p e c c i ó n e n l o s A y u n t a m i e n t o s . 
INFORMACIÓN D E MADRID 
Una real orden. comunicación de la autoridad recordan-
12. — Se ha publicado una óo ' e l deber que tiene de participar anti-
cuya parte dispositiva dlcé C-padaniente la celebración de actos pa-
ra que a ellos asista el oportuno delega 
Quedan anulados todos los do de la autoridad. 
Siegan nre^ias noticias esta comuni-
¡•.ión oñcial abedece a no haberse he-
3 &si en los úllinios aotos y conferen-
'cü celoin-.íics en Ja docta Casa. 
El pian de obras de Marruecos. 
Firmado por el señor CorbeJIa, preai-
, ;,. que los seguirán disfrutando en. dente de los Centros H i ^ a n o M a n ó -
te condiciones que tija la real orden quíes de Madrid y Barcelona, y fechado 
¡ 20 de divieinbre de 1899, dictada coa en la Ciudad Condal, se ha recibido' en 
¿cjio objeto. ê  Directorio un tc^egram^ mostrando 
geguiulo. Si, por excepción, existen su conformidad con el plan de obras de 
algunos funcionarios que, por razones Marruecos aecho público, pues obedece 





^ de libro c i icuiar ión para ferro-
barriles y ¡ran-vias que posean los fuo-
•¡marios di'l Híi'oií-, de cualquier clase 
¿e fueren, a excopción de los perte 
¡¿lentes al personal de las Divisiones 
¡e perrocarriles del ininislorio de Fo-
de las Compañías con los Centro:: en 
que están destinados, se encuentra jus-
liflcada la imprescindible necesidad de 
que continúen usufructuando los pases 
de referencia, los encargados de los 
lado. 
Comida diplomática. 
Anoche se celebró una comida diplo-
mática en el rftinisterio de Estado. 
A ella asistieron el presidente, el mar 
ministerios de donde dependa el referí- <I"ós de Magaz, el general Góme? Sou-
do personal, formularán al Directorio 7-a. subsecretario de Estado, alto perso-
müiür, dentro del plazo de quince ^ del departamento y ayudante del 
días, a partir de Ja fecha de la publica- general Primo de Rivera, señor La 
ción de esta disposición, las propues- Bastida, 
tas correspondientes, las cuales, una Felicitaciones, 
vez sancionadas serán cursadas a las Con molivo de haber puesto en lihcr-
Ñ ^a f l f ns respectivas, a m efectos de ^ periodista sí.ñor Sánchez Fano, 
expedición de nuevos pases de l i luv es,í'1 recibiendo felicitaciones de nu-
E a c i ó n a favor del personal en ellas merosos compañeros. 
Comprendido, en las condiciones que Un crédito extraordinario. 
'Dijeron que el s á b a d o t e r n r n a r á n ^ ^ y p ^ d i a i y temmdnó a las 
sui.s estudioy y que enit-onccs- fa( i j i ta . 'octiho. 
ran una nota ofioic&a. NIQ se facAUitó nota n i referoncia de 
T a m b i é n canifca^enciiiaa-on con el pro- l a min i i ón . • 
.sidemte e! ex s u i i á n M u k y i la f í id y Nueva ley. 
efí ex senador s eño r Sr-np.-u i , r .vien i M a ñ a n a se paiiMájciairá una ley rela-
asun i ió l a rosp'OnisabiJMad de una m- t i v a al a.rrenidajniiento die lócale© con 
to rv lú oelelu'adfa en San Sahas í ia i j y c a r á c t e r mea-oantil. 
p id ió que no se niolieistara a l a -Re- E n libertad con fianza, 
-daocióoi del p.M-iótífico. en que se pn- Esfca tai'de ha sido pueáito en llbei'-
iMdó. tad, bajo flam.-'ja, éü ex ooauciaipail señoir 
Después i'ocibió el ^oneral Fri-mo do Stilva. 
Rivera a una Comisión del Comi té de A _ _ _ 
la Bx'poisliciián Hi.spa.:ioaí¡j.v.-i.-.aii:i do N O T I C I A S D F 
Sevilla, con objieto de l i jar la lecha Secretario suicida, 
de ¡nangumación d« aquella, quedando ZARAGOZA, 12.—El secretario del 
fijada l a del 26 al 27 de a. l i l de 1927. Ayuntamiento de Pedrola, Ricardo Frey, 
HiaiMairon t a m M é n los conusioní idoé qUe ^ tiaUafiá detenido en el calabozo 
de l a l í n e a a é r e a Sevilla a Buenos d0 la Guardia inumcipal, se ha suici-
AÍIPQS. dado pegándose un tiro en la cabeza. 
Otra Comisión de; p iob io de Valle- Una carta escrita para su fami-
cas v is i tó al presidente para, haJ.JarJie üa , explicando los móviles que le l in-
de u n 'emprésíáto de "í'iJ.bOP. pesetas, pulsaron a tomar tan fatal resolución, 
avalado por la Casa Urqui jo , para l a Nuevos detenidos, 
t r a í d a de agnas. ORENSE, 12.—Con motivo de la ins-
E l Consejo de hoy. ¡pección decretada, lian sido detenidos 
E l Consejo se veuu'vó es1 a tarde a los ex concejales César Blanco. Eleutc-
Desmintiendo una roticia. 
E l jefe de In fonma^ ión . ha regadío 
cpie se adllarie l á diennjincia c'cmftira xm 
íun.c^cwiiaírio p ú b l i c o cpi.e' e.Viigía dios-
ciientais m ü pesetas por dcclaa-ar de 
utiilliidad piública u n apar ato pa ra , 
repainto de coiraiespondencia, que no'es 
comtja ' um empleado del Guerpo de 
Correos. 
No olvide usted el número 66, pu«8 
es el teiéfono de E L P U E B L O CAN 
- T A B R P 
P R O V I N C I A S 
rio Velazquez y el ex secretario del 
Ayuntamiento de Colé. 
Los de Quemada. 
ARANDA, 12.—Han ingresado en la 
cárcel por irregularidades administrafi-
vas, el alcalde, el depositario, el secríj-
tario y los concejales del Ayuntamiento 
de Quemada. 
Secretario destituido. 
TALAYERA, 12.—El Ayuntamiento ha 
destituido al secretario, por nó merecer 
confianza a los nuevos ediles, 
Cámara de Comercio. 
S e t o m a n i n t e r e s a n t e s a c u e r d o s . 
fijan. En breve se firmará un decreto conce-
Tercero. Los funcionarios del Estado diend(> un r é d i t o extraordinario de pc-
poseédores de los pases de libre circu- sclas 3.607.000 con destino a Fomento pa-
lacióü .citados, sólo podrán hacer uso ra remediar los estragos causados por 
de ellos en los viajes que efectúen por el temporal, 
í^cesiáades de! servicio, lo que h a b r á n La propiedad industrial, 
de comprobar con el correspondiente Ha sido aprobado por el Consejo de 
documento justlflcalivo de la comisión Estado el reglamento para la aplicación 
íue desempeñen. de la ley de Propiedad industrial. 
Cuarto. La aceptación por parte de Los que acuden a la Presidencia, 
nn funcionario de los pases de libre A las seis y veinte l legó el general 
circulación para ferrocarriles y tran- Pirimio de Eüveira a la Presidencia y 
âe y de autorizaciones para expender d i jo a los periodistas que el retraso 
Mleíes gratuitos, será castigada con se deMa a que h a b í a tenido que des-
reglo a las sanciones que establece ipachar con vairios encargados, de des-
artículo -101 del Código Penal ordi- padlio de "Mdinistierios. 
^ i o . Efl. subseoretario de Estado conferen 
Enfermo. ció con l a Comis ión de Tratados, pa-
Cpnfiniiá enfermo el director general r a dairüla cuenta del que se e s t á nego-
de Sanidad, doctor Martín Salazar. ¿ l a n d o entre I t a l i a y E s p a ñ a , 
te persistir la dolencia, acaso le obl1.- E n la Presidencia conferenció con 
^ a renunciar el cargo que ocupa. ol general M a y a n d í a una Comis ión drt 
concesiones de cruces de Beneficencia. íorroviairáios despedidos con motive de 
La Comisión permanente del Consejo l a h n e ü g a de 1917. 
^ Estado ha informado favorablemen- E l g m e r a l promietáó a sus v is i tan-
^ lo9 expedientes relativos a la con- tes qaie en breve se c o n s t i t u i r á una 
cesión de cruces de Beneficencia de las pionendia cinicangádia de estudiar va-
^stintas categorías a don Francisco riois asuinltos, ésto entre ellos. • 
«vesa, don Secundino Hernández Fe- T a m b i é n estuvo en l a Pre- í idencia 
j^1". don Francisco Jara, don Fernando eft duque de Teituán, a c o m p a ñ a d a del 
We. dona Marcela de Ricard, don s e ñ o r Gui l lén So'la, quienes ijablaron 
Uardo Camero, don Pedro Ordóñez, d d transiponte de la remolacmi. 
J11 Ansebno Pérez, don José de la Ro- Igualmente estiuviieron el secretario 
Pedro Mir Salóm, don Gabriel ¡partiicular del Rey y el s e ñ o r Espino-
Ped' Cl0n Manuel De1111'"^62. do;1 sa de loe Monteros. 
ro González, don Laureano Huguet, Diespnés estuvieron con el presiden-. 
0:1 Joaquín 
ara. y 
n i a r a . 
Cai'ci 
Laviña, don Francisco te el oorofiiel del regimiento d'e Vizca-
,ía y don Antonio Vilches. 
Las horas de oficina. 
y a y u n c a p i t á n d'cl mismo, que fue-
Por — r o n a presentar a los sargentos Die-
í Í r real 0rden se híl d¡sPuest0 (lUQ' go T u r q u í y T o m á s Togul , que que-
da " (iel c,ía ]5' las horas cle entra^ ^arOin invállidos a comseoueuda de la 
^ en iaS oficinas públ icas sea la de c a t á s t r o f e de Onteniente, y en la, que 
* de la m a ñ a n a y la de salida a-esdltaran a d e m á s m á s de cien sol-la de 
p dos de la tarde. 
Una circular. 
dados heridos graves, pidiendo el i n -
p " ««viMcn.. igreso de los miismos en el Cuerpo ofe 
GuernUna Circular t1(', minislerio de la i n v á l i d o s . 
liéro T ha (,ispuest0 I116 cl carg0 ñe Seguidamente v is i tó a l presidíenl? 
^ a l f / 6 c'airn,paria ten{?a la duracio.i UI1,a Gomieáón d e , M l e r o s , que fué a 
h % ? Un añ0 y que la elección Para preseratiar el resnaHltáuio de tus estu-
lta „ pucstí' se verifique al mismo tiem- ^ i , - ^ 
erpos. 
El 
cajero princiipal de los Qomjsión de armeros de Eí -
ilnar, quio itoa po r tercera vez, bacidn-
dóilo altera com prcipiteiito d-? coiróestar D6legado de la autoridad. Atenn uicxio airujuia coiu pi WJIWOJILU U-.- HM, 
ieo de Madrid ha recibido una a las preigutntas de la ponencia. 
El d ía 10 celebró sesión la Cáma:-» 
oficial de Comercio, Industria y Navo-
gaaión de la provincia de SaiitandcL', 
bajo la presidencia del señor Pérez del 
Molino. 
Fué leída y aprobada el acta de. la 
]insada sesión. 
La Cámara hizo constar en acta su 
sentimiento por los falleoimientos de 
los señores don Alfredo Alday, dignísi-
mo vocal que fué de esta 
del señor don Gustavo L 
hermano del miembro de está 
don Victoriano López-Dóriga. 
—La Cámara quedó enterada- de los 
besalamanos de los señores administra-
dor de Propiedades e Impuestos y teso-
rero de Hacienda comunicando la toraf 
de posesión de sus respectivos cargos, 
y de los de contestación de agradeci-
miento a dichos señores Fagoaga y 
Casas; de la copia de la comunicación 
remítela por el señor presidente dej 
Consejo Superior de Cámaras de Co-
mercio al señor presidente del Directo-
rio Mil i tar acerca de la dotación de 
servicios, formación de plantillas y prc-
puesta de economías en los gastos del 
personal de la Adminis t ración del Es-
tado; del oficio del subdirector de Co-
mercio participando haberse recibido "a 
Memoria del movimiento mercantil de 
BStft provincia; del telegrama del exce-
lentís imo señor presidente del DirectOv 
rio Mil i tar agradeciendo la felicitación 
de la Cámara ; de los escritos que di r i -
ge la Agencia Comercial de Méjico en 
i'.arcelona acerca de las oportunidades 
que ofrece la República mejicana para 
los capitalistas y hombres de empresi 
y sobre la industria del petróleo, y e1 
de la Cámara de Industria de Earcelona 
refutando las teor ías sustentadas por 
la de Valencia acerca de los.tratado* 
de Comercio. 
— E l s e ñ o r p res iden te ' en te i ró a l a Cá 
mama de l a r e u n i ó n efectuada ¡ a r a 
lasieitir a l a asiamibleia que dte, todas 
flias provimciia© in te res í idas en la cons-
trnucíoióm del fonrodarril dle . Sai dan 
dor, Burgos, Soria, Calatayud y Va-
lonara,,, se oedJebró en Madírid, de las 
gestionies eifecitiuaidas y de l a : s i t u a c i ó n 
en que • aicíuiailmiemitie se,-enciuentra d i -
tílio asunto, y lleída que- fué u n a co-
munrioación r c ibidiá de l a C á m a r a de 
Coniiercio de Burgos, . en reílaoián con 
dicho ferrooarraJ, en l a que "se hacen 
nia i i i lVslarhinrs de a^^adcckniioriito y 
adhes ión , a esta C á m a r a , se acordó, 
haber visto con sa t i s facc ión la actua-
oión de l a Presidencia, y contestar a 
l a C á m a r a de B'urgos agradeciendo «M* 
lo que vatibn los importaníte© acuei-
dos que transimiite. 
—tSe di ó lecitfura de l a tíomumica-
oión recibida die l a C á m a r a de Co-
miercio de Tenioir. aicaroa del estahle-
ciimiicnito de las Regiones; pasa a es-
tud io de l a Comis ión correspondiente 
—Dada cuenta de las comunicacáo-
nies rociibildias de ' l as Cáma-ras de Cre-
c ió de Gijon y Bancelona, respecto a l 
asiunto de los roales dtecaietos die 28 
do agosto úlíltimiQ, sobro l a cuestióri 
ule g u í a s y e l abo rac ión de chocolate 
y tori 'cüacción dé café, se aco rdó sig-
ififi/ .a;- a a Cárnana dte- G.¡jó-n, qno los 
e lc ineníus a Kos cpic afe'c'ah dicha? 
(IÍSPCMÍCiones «a tén aoaiifonmies en la 
co!chi,a;cíión de una asamiblea en Ma-
drid |;:;,rrf t r a t a r de l a inuplanitación 
de dicihiais difiipasñ'Cianes. 
—•En v i r t u d de l o dispuesto eii ei 
r( al decreto de 11 && octubre ú l t i m o , 
que apnueba el naievo reglamento 
porque .se h a n de regir las Juntas de 
Obras de puerto®, l a Cámiara acoTdó 
m t i ti car los nomibramii.entos hechos a 
favoo- de don Duis L i a ñ o y don A n -
tonio Basterrechea, de l a Sección de 
Niavegacióni; de don Moldiesto P i ñ e i r o , 
de lia de Comieircio, y desiigmar a don 
Ra n ión Quijiíuno por lia de Indus t r ia , 
paina que formen parte, en u n i ó n del 
s e ñ o r presidente, que es -^ocal nato 
en La Junta de Obras dte este puerto. 
—Tamibiiém se acoindió nombrar al 
s e ñ o r don Eustaquio Cuhea'o, de l a 
Sección de Comercio, para qiue forme 
parte, a nombi-e de esta C á m a r a de 
Cameroio, de l a nueva Junta de Abas-, 
tos, domi^oirmie a lo dtepuesto' en eil 
rea l decreto die 3 diei corra eute. 
—Jja C á r a a r a a c o r d ó , por falleci-
miieoto diel s e ñ o r Aflday, nombrar vo-
cal de l a Junta de distriilnicióin de las 
iprimias al' carbón,, a l s e ñ o r don Vic-
ítloriano Lápieiz Bóaiiga, oonifoirmie d¡e-
termiima l a real orden de 22 de octu-
bre de 1922. 
— L a Cámiara i n f o r m ó el expediente 
iuicoadio a instancia diel s eño r don 
Gerardo Vázquez , para establecer u n 
oriadlero de ostras en l a r ía- de San 
Juan del Canal del .piuerto de Soto 
do la Mar ina ; el de l a Sociedad L a n -
tei-o I-Termanos, para establecer una 
Ülrniea f é r rea pa ra el sarviicio die los al-
macenes de madera que poseen en l a 
zaona de M a l i a ñ o ; y en di ' de don A n -
touio Ibáñcz , para'a establecer u h de-
pós i t o de carbones sobre el contradi-
qiuie diel puerto de Castro Urdiales. 
^-tEeídas las comuinicacdones de la 
Cá.nvara de Indus t r i a de M a d r i d , re-
íerontle© ,a}l' rde^tialblleicimiieinito de los 
Tiriliuinales die Cionwc|¡o y ^onstitu',-
CÍÓÜI d'e l a Junta de Aranceles, l a Cá-
mara acordó apoyar l a die TribunaJles 
de Comercio y estudiar l a modifica-
e i ó n que ipinopone, de l a Junta de 
Arancellies y Vail'oracionies. 
-—Lia Cáman-a a p r o b ó el informe 
omitido sobro régimen, ferroviar io , 
que fimé enviado al presidente del Dd-
rcatorio m i l i t a r , en v i r t u d de l a i n -
f a r m a c i ó n abierta sobre extremo t a u 
iii 'portanite de l a e c o n o m í a nacional . 
—'Dadla cuenta de los antecedentes 
que existen en el archivo de la Cá-
miara sobre el funciotnainpenito dte l a 
I n s t i t u c i ó n de l a Gota dte Leche, crea-
da par l a C á m a r a , se adouidó qni» 
c o n t i n ú e funcionaniáo bajo «a patro-
nato, y n o m b r ó una Coonisión para 
que se redacte u n reglamearto que. 
ha de reigir etn lo sucesivo esita- bc-
mófi ca liraatituci ón. 
—iLa C á m a r a , en vi i- tud de lo dis-
puesto en ed Real decreto de 26 de oc-
tubre i i l t i m o , dando u n plazo que 
vence 'el 30 del comienite mes de no-
vicimibre, pana que pesen ten l á s oot-
11 r s p i iii, lientea altas o atílaracionieis 
de los elementos de r iqueza .o de La 
imipontancia de La indus t r i a , comer-
cio o negocio de que se t ra ta , recuer-
da a los .contriibuiyentes todos, que .en 
estas afiioinas pueden consultar cuan-
tas dudas tengan respecto a l a t r i b u -
ta e-i-m que salástfacen. 
—iDespuiéts de aimplia delibera/clioai 
acerca delli atraque a los muelles de 
lois girandes trasattlánjfcicjos y de loa 
cien rentos de que dispone l a Junta de 
OÜnas ipaira el movimiiento de m'er-
oameías, l a C á m a r a a c o r d ó d i r ig i r se 
a l s e ñ o r general, encargado del m i -
ndisteirio de Fomento, solicitando qin;0 
se desipaohe el expediente, ha t iempo 
in . .indio por. Ha Junta de Obras dcíl 
ipuicrto, dé autor lzacióoi para estable-
cer g r ú a s e lóot r ieas ; que se conceda 
el n ú m e r o de vagones necesario que 
las niecesiidados del c o m e r c i ó y l a i n -
dustnia demandan y que se l lame PU 
la tonción reapeota al retraso, que m 
observa en el miimásterio d'n Fóhiieoito 
juaia el1 desipadho de los exjpedlüentee 
que tiene incoados l a Jun ta de Obra» 
del puerto. 
L a E x p o s i c i ó n de B e l l a s Artes . 
Ha sido nombrada la Co-
misión ejecutiva. 
MADRID, 12.—Ha sido publicada u n í 
Reíd orden nombrando la . Comisión Kje-
cutiva de la Exposición de Helias Artes. 
Constituyen la Comisión los señores 
Blay, Romero do Torres, .Vergé, Moreyo 
Carbonero, Nieto, S a n t a m a r í a y Julio 
Vinoen. 
Notas palat inas . 
E l v i a j e a I t a l i a . 
MADRID, 12.—-Esta tarde estuvieron 
los Reyes visitando l a Exposición de 
pai.-ajistas portugueses'. 
Hicieron grandes elogios :de los pal . 
sajes expuestos. 
Fecha fijada. 
Definitivamente, los Reyes emprende-
r á n su viaje a Italia el d ía 15. 
Y harán la mejor defensa de sus In-
tereses anunciando en ol periódisa 
que vean en m á s manos, circulando 
w n mayor oxtenslón. 
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A l J3 w a r . 
¡ O h l a " g u i l l o t i n a " ! 
0Quién i b a a decirnos, adoradores de 
M .clásico, que habría de ir e] Oiiccio 
r io a buscar en el apára lo que invento 
— « p a r a privar de la vida sin usar del 
iciipento»—.el médico francés Mr. Gul-
U ' . l in (don .losé Ignacio), un concepTO 
que expresara »<cortie rápido», «pronla 
Ejecución» o, para decirlo en vulgar 
i-asicllano, «dar l a puntilla» a una co-
tia? 
• V, sin embargo, eso hace, eso ha h.3. 
d io , ir hasta la plaza de Gréve y apo-
dviaise del artefacto ajusticiador. 
. Pc-r mí, 1 • c funcione; por mí , qu¿ 
nada pedí 1 ; 1 ada pido, si no es -'que 
no me quite., ¿i sol», que siga la (lan-
za. 
IVro no es del Directorio-de quien 
ouiero hablar, ni del «chisme» que cor-
tó las cabezas de Danlon, Robespiorre y 
ol ías grandes figuras de la Francia; ha-
¿ i a r quiero de otras «guillotinas»; 
¡¡•antas sufrimos! 
• Para convenceros de, ello, óidihé: 
(-.Qué hace papá cuandu vosotras 
lindas (pedigüeñas, ..insinuáis» la bel!" 
za de un sombrero que cuesta—ojo. que 
rio decimos vale—diez o doce diiro^, y 
os compra otro que vale seis y page 
€i>i! cuatro? Pues aplicar la «.guillotina» 
Kl casero que os sacaba, diez duro.-
ipor el piso y, so pretexto de que ió 
vida es c-ara, lo sube a veinte," aplica 
lá '«gui l lot ina», pues coi la nuestro óád* 
dal hasta el punto de que. para dis tn 
b u i r el dinero que nos deja, «perdamos 
ia cabeza». 
"Ciuiljotina» es el aviso de nueslro-. 
mayores advirtiénidonos, cuando íiq ot» 
denándonos . esta o la otra cosa que no 
se debe, hacer y era nuestra ilusión. 
:Y «guillotina» el recuerdo de nuest^j 
amigo el director cuando nos dice, 1a-
ciiandn un párrafo, en el que pusimos 
«nie.stros amores: 
—¡Esto, comprénda lo usted, no puede 
ijublicar.se!... 
Quizá en este momento—para hacersp 
caigu es preciso escribir y amar lo qué 
ee escribe—sea la «guillotina» m:n 
cruel qué en inoniento alguno, pues sie-
ga nuestro pensamiento, nuestro latido, 
tuiestr.) amor más sano. 
Ahora es el camarero que, al servir-
nos el vermiuth, «acorta» la ración; lúe-
gu el sastre que, aprovechando la mo-
d á . d e los pantalones estrechos y ameri-
fltti*as muy entalladas, «corta» mono» 
tela y cobra, igual que si pusiera mu-
filia. 
IXecididainenle, todo el que puede 
«guillotina» a su pró j imo sin pensar 
que todos somos hermanos. 
Verdad es que la. «guillotina»-, la au-
téntica, comenzó a funcjóñaj el arto eu 
'paira no haya ptrcatiunlo k i -á '•¿ú-n ua-cn 
r ü - n a estos íiraibajius y •eatnidiies, GfiSn-
suinando que per cd exceso d'e expe-
idd'Gsnrtieo y • la incoiuiipíiieinsión. dte las 
ílilomibres dia-.igicrtife?, fíe iuaij-a dcj.ado 
que m á s se gri tó aquello de «¡Liberte, die aisdiatir ail grait ealiipse de solí, y 
cgalité, fraternité!...» , f.niumiGira iióa estuidios hectos m el 
No creáis p. r eso, mis ex correli;4ic- neunido e n t e ó y eapecialinuente en Es-, 
narios, que claudique y haga nióia de jK,ñia, para coaítrii.ni.-i.r a peiieicci.omar-
íl»e otras veces (deíendí; no, de nin- ..«to® emuacitmientos. 
gún modo. .Sé que la «guillotina», como .pulé m u y áipiaudidó. 
«üjo hace poco el maestro Zozaya. .Despuiée cleil düscurso, el señor Pé -
«¿ua rda de su filo la nobleza de hab.-r voz x ieva , en nam,ba-e de l a Acaidiemla 
servido para consagrar-aun matando - y ¿m Gahferno, impuso, la medalla de 
el principio de humanidad. Olio y m t e o g ú ICLS cerírespondienrtes 
Quizá la Tabacalera piense lo mismo a á i m Goiizaílio Cebalies, doq 
y por eso m-s manda sus caiettllfti TuaT1 Doimíngriiez BOTtufiiba y dota Ig -
«segadoras». Eso, si, la presentación es llíl¡cio p ^ c , . q [ j é obtuváeirom el «pro-
' i l l t i a ' m i ó " , «aciciésiit» y «i[n¡reaiijio ^uisipainio-
- ; Y a que tomemos la cicuta, tomé- ^ j ^ g ^ ^ en i0G últUmots conmmos 
m m en GOiPá de oro! - dijo el . mas ipiibiAoos abieirto& pai. ^ Ac,adenili,a. 
gentl.' de los amigos de Nerón. ^ ^ se dljó t m n i t i m d ^ el ac-
igual podemos decir los fumadores, v , , . . . , 1 n-
. ' ' ^ to, al eme asustieroin toidtos los aoad'e-
uiientras la tomamos, y mientras liega . ,, 1 * A .JÍ • . 
míaos , ^ífenáMB de oitiras Aieadlemias y 
las enfenniedades .le las personan ü1 
bieran prohibín-e. 
• •' •di-no la revisión al ingreso .-y salida 
del servirk. miliurr , en su aspecto sani-
tario, para evitar que el soldado traiga 
o Heve enfermedades. 
El doctor Juarrós , censuró que se 'é$i-
• • • i - a la mujer perdida. cuaudo^Ia 
culpa de su. caída se debe a *celesflmóea} 
y atenorios», que deben ser. los castiga-
dos. . " ' 
Dijo que la reglamentación se utiliza 
solamente para las mujeres pobres; 1 0-
ro no para las elegantes de sombrero y 
automóvil . 
El doctor .Tuai i ós fué muy-aplaudido 
en su disertación. 
Terminó el acto con un discurso del 
señor Prieto Pazos., sobre la relación 
que hav entre la Veterinaria y la. Sani-
dad. . i .. " ••' , 
Noticias y comentarios. 
w o t í c i a s jHclaie^ 
i n f o r m a c i ó n (ie }a 
OTAÑES 
A responder de unas 1 v 
En el paiieibllo die Sámnano u i10"1*, 
do lia G'Uiairdia civ.iil uii vecino 
Salazar Xovaile.s, de 39. años !-: 
j'Qrnialiero,- maituiraa H B ^ A ^ ^ , 
•tiundoír), :necf!ianiladO' p,.^ "e| ' , l^k-
n i;i uiiciipal de Ca-sita-o-Urdla l J '^^o 
tJmraipV-ir itóna cMudeisa inon^" ' ^ 
•c!! dioliitio do lesiomes en í«,s''trobF*1 
de Calixto Gcnzúiiez VillaJ,-. •í^lai; 
.Canmien Sáez Gonzáiiez, VCGÍB 8̂ - i 
ciitiado pniietóo die Sáainan'o. 
V E G A DE LIEBANA 
Por C o s a s d e t o r o s . A v,,'.:.tí., ¡ . m : . . . . . <• ,or ^ 
w w « . ^ inego su ptrainlOTpaa v a d m sfl/-^ ''• 
. : i muerte con su afilada guadaiia, pro-
cursorá (je la «guillotina» ensayada per 
•.inilloiin, ojeemos la cotización de l io i -
. a pára aconsejar a nuestros herederes 
(ÍOs cosas buenas: una, que no caigan, 
Sd pena de morir, en la tentación de 
011 m 1 teiroiao púMaico. 
E L DIA 1£N BARCELONA 
Invesligatíi::': municiipai. 
BA-RiGEI^ONlA, 1. - l i a HegadiO ol 
•'.Miiar, -v otra', que lo que les dejemos ^ c T e t o r i o dieil Ayu.nanmüienit'o d'e Va-
Jo empleen en acciones de la CoiiM afua V ^cia ' . ^ t o ^ , POT $ ^ r e e X o r o 
11 ])u.ra inviesit.iga.r ta aetuacaon. del 
.MTendaiana de Tacac.-s... Ay.i:!iiiaiiiir:ir.to de B'anoeloina. 
¡Uf, qué a gusto se queda el corazón 'E|l guiheiimiadiar hia oficiado al ca-
cuando aconseja bien!... piijKáa* igtelúíéipafl pa ra que nioaiihre m i 
^ ¡efe de Ingeniemos cine, com. dicho se-
^ Ornando MORA ^ y im (M Eslavo. 
^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ * ^ 1 ^ . ***** oii'L' Ü .L 'aia de Madirid, p r a c t i c a r á n 
A c a d e m i a de Ciencias . la i n v e s t p a c i ó n de referencia. 
Con retraso. 
Inaugurac ión de C U r S O , Ai >;'!ir exprés de M^dlrid, uno 
do los coches suifirió la rotura de un 
IMIAIDRJID, 12.—.Ayer t a r i e ce lebró le ,ej^ - . . . . . ' JJ vcjtmxyfc Viné dtíSengianidhialdiQ y el tren sai-o 
en la Academia d - ( ¡on- ias Exactas. {\m una hora die vcAmm, s in m á s 
c'ísi.oas y Naturales, el ac'o soiooiiie <.• i.uwc.uienicias. 
de ioianigiurair d curso acadén) i - ; r de Preso fugado. 
l ' i S S ^ * Anoiche, a las diez, se fiugó de la 
cárcfil! Modelo nin de.'tnnJdo por delilo 
Piresidlló al e n w g a n o del d(.•.«•pacho común , 
del ?diiiüisitieri<> de Jn^r •acción puMic.i Las ' W a s refundidas. 
s e í í o t r ' P é r e z Nieva, qnif; I rma, a «ü de- Las 1 ^ i S ^ « « ' o a s de Ba-rceQoirm, , ' , . . . . . . (J|i ireU;llj1(-m, ,q|UI0 iciHüchralr'.wi, acoirda.-
rec.ha al ]..resmente de la ü-uetn ••or- m n refn;ndáQ-«e eu una sote, que ac-
poaiación, s e ñ o r Rodr igm z. Can acido t u a r á en nomibre de todais. 
y al s eño r M m V z del Ca.-tül ., - a M. E, aUltor de unos disparos. 
ñ^«n,Á««^,« „ 1̂  ~ , \ Se hanii cel.'ícibrado careos entro cua-
•izquierda a tos señor , s ' - . ^ • ' d a i nan 1nj n ,u jm,s y p.vs.mto autor de 
y .al secuietardo de l a Acadf .n ia . s e ñ o r un, tiíroteib Heigistaiaido en la calle' do 
M'adjaaiiaga. Oad'eims, y en el aútal resuiltó ho.'-i-
Bsbe teyó l a Meaneria amia i , en la d(LUI11 ^ « M ; ¿ . . 
, j ^ ,, , Tres de las niiui.o.r.ós han reconocí-
qiue se haep u n d'etiallado ;v ••nuen de ^ procesado' .l(-.vá M a r t í n o o m ó 
ios trabajios y actos realizi''5.;.}-- y,o.r la 'autoir dlé los disparos. 
Aoaiuernia durauie el pasado a ñ o : se Rotoo en una Soc¡edad. 
Á 'fJM^ íí¿;feáW^«M - i i • •' Duinanite !«i iHKilre nadada peucira-
d«d*ea carmoso recuerdo a tos socos t m ^ ^ í:íl„i!(1 Tl,(l(,ic.ionla.list:!, r„-
'talLeickilas y se da du'enta d!el cím- baindo ailihiajas por valor de 7,813 pc-
cninso a preniáos esitiaitliecidos en los setas. 
Seguídara iente , el acpdiómieo don centro del Ejército y de la Arma.ía 
Anton io Vela leyó el disciuriso inan- prepara ü n homenaje al generar Primo 
gura!, que. v e r s ó sobtre el tema «l.i'S de Rivera. 
e c l i p s a a t r W « s * k » tótapoe,, . S6 ^ % * ! ! S * $ £ £ ¡ & 4 ¿ 
iSe tirata de U J I estiuidiio deitenidio y \ets't situado en la plaza de Cataluña, 
n.otiahiiliísiiimo, en m que comiiicnza el Con este motivo se acordó pedir al 
s e ñ o r Ve ia lairaenitánidoisie dte epué 'Éñ- directorio la libertad de los detenidos 
- por delitos profesionales. 
• En el Gobierno civil. 
Kl gol'ornad oí- recibió a IOÍ periodis-
tas, dieiéii.li-K's que el expi-cso de Ma-
drid había desea 11 ila:lo. sin consecuen-
cias graves. 
También les comunicó que de Valen-
cia había lle.aad>i la comisión encalcad:! 
de in fecc ionar el Ayuntamiento. . 
¿Volverá a torear Belmonte? 
Se nos vuielivo a diecir' con viso;- de 
segniridad que el a ñ o p r ó x i m o volve-
r á a torear en E s p a ñ a el céiébro t r i a -
arero. • 
Personia d'e su entera con í i anza que 
ha esitadio estos dias-dn Iluii-celona asi 
iid lúa dado a eniterad-er, aseguii'aiido 
que se p r o p o n í a J-uan ír a tonitaderos 
nniy .MI breve para i r e n t r e n á n d o s e . 
!)e volver lii-i'imonte a los. tóro.s, •—• 
r í a m.uy probabile que S á n c h e z Me-
jíiéfe hieiiera lo misyio. volviendo a, to-
Pi a.r en E s p a ñ a el 'año próxin io al re-
gires-q die Méjiico,. si a Meji^Ó al fin 
va, lo quie no ¡lare. :• por ahora m u y 
S0giUa?Ó por tío habor licuado, ñá 
borse cuiánd-o l l egará , efl ilinero que 
ya debiera estar aípií d. inci tado. 
iPpt ¡igiuail ca.usá h«; désis-lido de i r 
a Méjiico dhliietieil'O, ouiando. s,u ajuste-
estaba ya casi uLtimiado. 
•De. cel'elnw fuera que Juan e Igna-
cio volvieran a preseniikirs-o ante los 
loi-os para que pon- n a d á ni por na-
dir pudi'-ran ecliarse d.o menos lieiu-
pos .pasados. 
,31 n j j n ^ í 
D e Orense. 
Un obrero aplastado. 
ORENSE, 12.—Half:'i.n.tío'je trabajan-
(¡TV •;no u i : : i~ (dvras • de oxca .vncr tKM- que 
S8 vienen oí'ectuau:1o pala i i coi.s-
t : nccñ'.n de una caü n ti.ra (oie ha dé 
1 a . i i i i - desde Carballiimi a jííict'^i,, se 
• h - i r . o i i ü r i , en ün monrento^ de dos-
cnirio paira los obreras qúo aillí "se eii-
M htraibaiñ tira.bajanido. una. eno-rni" 
traaíe de tica^ra. aĵ Uaisitand'O y dejaoido 
nin,erto .en e;l acto, al obrero Manue.í 
LiYpoz Ta/boada,;'de 45 a ñ o s :y .yécin'o 
del piíolll'o. K.'IO E s í a r r a p a , • Mmificmplo 
de l l ' i jo . 
El suineso ocU'i'rit» on el punto do-
j icni i iba do Guíe la Moja . 
El desgraciad.) Manuel l.óp^z osla-
Iba casado y dio ja mujer y vatríos h i -
j'os en la. miayor miseria. 
negó s  raanca aj anes saces ri; 
t r ini l la pa ra sen- repartidles n<M. K"51' 
res l i m i t r o í e . . l " " . inga. 
•Ljombeña dejó t ra ,nscurr¿ 
medio, sin dar seña les de vhi-!" • ] 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a C A . B - A . L i 
Hoy , m a r t e s , 13 da n o v i e m b r e de 1 9 2 3 . 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A ! 
Tarde: a las seis ? cuarío. i.' o * A B O W O 
Hocfíe: H las diez v Z M f t o 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA. 
r l 
falleeié fl día 13 de noviembre $ m i 
D. 8S-
S U S FAWIIL.BARES, 
SUPLICAN a sus amistades una oraciVm 
por el alma de la ñnada. 
Las misas disponibles que se celebren en las parro-
quias de San Francisco y Consolación, serán dedica-
das por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 0 de noviembre de 1023. 
E n l a E s e n c i a de Veter inar ia . 
Un mitin sanitario. 
MADRID. 12.—Con bliéná coricurreifcis 
se ha celebrado otro actío de prójiágfl ;-
da sáni íar ia en la !•:.<»• n-cla (le Veferíria-
ria. bajo la presideíicia del geítóí Co-
Imno. 
("."iiiei!/('> el act;p el oapítáii Épierta»-; 
haiblandü Se la biyifn-.- dé Icá alinienm-. 
no como un orador.de in i l in , sino cabio 
el que explica una cáfedra, y déíéílfeti-
dose' muy parficulanncnte al estudiar 
el vino. 
El señor Cámpuzano babla de los ai? 
ticulos alinienticiívs, liacjendM i'csabar 
ci'nno las autoridades ninnici¡ ales dispo-
l ' ii en la iii '-cc.vinii siiniajiK'iile afcáí-
ca. 
Censura a las anioridades inspoi inni.-; 
y le llaman al orden. 
Habla de la leche y dice qnc e l bicar-
bonato que se le echa es altamente no-
civo para la salud. 
Kl doctor Navarro Kcrnáiiilcz. haV'iú 
si Ine el abolicismo, y diiD que el Ksla-
do no debe reííla.ineniar la prostftücién 
de la mujer, pará lucratse a cosía dfe 
.". i iinjpudor Pide la inlcrvcic iOn del 
médico al efectuar el conlrato de rnair1 
monio para .-vitar matrimonios que |.o: 
J o a ü n Leimera Camino 
A B O G A D O 
roturador ría ios TrühunaiB» 
Notas l i terarias . 
H o m b r e s y o s o s . 
A ||a mtraidla -del circo, unos car!-»-
Ji?.s enomnies, aitirayentets.,. coai gtís le-
iras desiigaiiales, lira;! inónii-a^, par-ern 
jirtiVitiaír a mi e?ipe!fytá'"iu.!iO t a m b i é n in-
aiTiiónico y atir^ayente. Y ¿s q^ic r-l 
letrero es el «íinhido deil a.nuncin. do 
dlonidie se deduce !(a mala o l.̂ mma im-
P^eigi'óffi que nos \.- a pro-lucir. P n -
l ' a ramcí í eÜ alma desde fu ora, en rni-
lnd .die la calle,. ]mva onitir.ar a.l ciipco 
pOff] lili . .•|p|-ii.V¡lii;nki c;'ih.;lW(i- (li'-i Jo qnc 
vamos a p.re^nieia.r. 
E.-íí.a vez me int.n el c é r t á Ha-
bía hrn.l--! es y S ••:>• cMÍIO en una é?-
ia-n-pa l':i'j;ic.a. Lo- colorín.\-? «Id-ga-
nad'.-s (Mi. loiin el cnadro e.-v.! pin-
<•*• lanías hiééniiais can las j a i r a s del oso 
o cen líos fiiii S (!••! limnlire. S é ' 'sé 
•o.vpliicairlo. Me 'paireciwom c.-ar-.a/cs al 
Arte. v 
Exmé, en la caseta-ciid*. H a b í a mu-
cha genrte alideana qué palm'^o.Yl'Ki' y 
i ' ia • - • •. . nd.o^a.meuílo. iM ca-vai.ida 
duniinab;: en aicpuclla fie.-in, y y» m. 
•EMlltíieüil» Si salí i. e m p a ñ a d i j n" l lan-
tc o bn-taba cr i- ía . l ina. feliiplá; como 
saiSteín la.s cofeas diéfl c b r a ü n ; . 
V i osos con las pola.n'i.h-es lacia?, 
raflais, hirsuntas, r u ó se abrazaj-an con 
los hombres, c.-n los bomhre^ fuertes 
5 c i i n las iYt,M-eñias ^eyii,e!tas. Se 
o -. ' i a (pie i filván el:-'o ¡i o.'i !.) 'difl' 
l i i m n o a la M u i r l e . Danzalam al son 
' i ' ' poi;d:ei o. 
hab'M aqn: Ho un ptícó de iinrir-- '• ' .n 
de seO-vá, dte homlljres' dió iía/ei'ífed pvi- ' 
mi'livn y de usos miIcna.rios que c-.n-
tre r íos mnimiurantes y Gilbí^fos (i.c'l 
V6i]id.a*ta|l en la nódue i feeui'a, aupa-
ban 1'Ovil ¡a!';'1:-, coniio si solüir.-i'i le-'-
brnienhs chhne.a»:! - qn-- l i a c n lom-
blar la t.ieirra. 
A q w l k i s oses estaban niña,.'-.!va-
dios. Safliíiáiñi aui lección, y iMiaudo ca-
lían a oscena. b ó m b r e s y q̂ n-a ¡ are-
c ía que iban a arrancarse las carnes 
a miordisr i ns-i 
Nada de c-o. Ei- Innvbre v'~c\ PK5T 
juigaihairi jllbffci - \ t ní-ni ba-ta mi po-
co da ironiíia paala aquellas- ^eai e; qn:-
sólio saibia-ii m i r a r con el e^p i rüu al-
go arraigado... 
Vi C E NT E RAMOS 
Üemosa , 11 irovfiemi.-ro l-fiSS 
•El d u e ñ o die lia meircancía, e«car 
do del sideriioio, ondienó su ¿ é t ^ ^ l 
ilo que fué con.siogniido por h- j ^ A 
•m r i ta , coií.fcis-á.nidn îo a.uitor do ja ' 
i a f a de 3fy2,7o pose ías qnie valía kS"| 
r i i i i l l a , peir-o alegando que hahía oSl 
taido gran panno de ollas pw i f e g l 
dadles die fami l ia . 
• iGon' el í-esit-o died diniero emp sf 
eniconrtró fué puiesto a, dlísipasicián ^ 1 
JHiizjgaido do Inisrtiruic'ción de. Piefes- 1 
E n l a C a s a del EstndiañteT^ 
R e u n i ó n d e l a J u n t a general I 
M A D R I D ! 12 . -En- la Gasa M ú 
diaiit.o se ka cOlobradu con toda --.J 
iemnidad. la Junta gernenall, a fin ¡a 
oJegir la D.iiiwtiva die la .Wcmtí¿S 
p^aaia el poiesieiri/tie ourso. 
Aoudíoron nninneiiiasos estudiantes v 
d io clores de los tireimta v odio WíX 
giiios quie ooanipomen üa •Asociación de 
r . ' l - M a n t e s de BatibilliM-ato. 
(Plroniunoiaron entinsiastius disbrJ 
sos, aninnanidlo a los est.iKli:'aiites, IcJ 
sefioires Negro y López, Mar'.in y Ar-
tajo (J.), sienido aplaudidos |)u'r'láílM 
niiePOBá ¿onii unn ncia. 
'F'Cir- uimaniimiidad se eligió la.sigtnéifl 
te .1 i iuta d-irecillva: 
Pin si.d^n'te, .laime Miolucls; vicepro. 
s'iid'enrtie, Luis Navan-ro; secretario'?-!. 
lU'raJ, .fuan Pons; vlcese-crelarío-, ge-
nerail, Luis Pérez; secirotario dedadas,] 
Loireaiizo DI -< i.'ie IMverir, S'-rrciturie ' 
Cimillio d 1 V. .ludio?, losé iieaedo; .. 
blictecaii i- . Luis Alben-cla y Agiwia. 
Ganfíia.; auxii)l'iair de 'Dteoreria.'.Iuaii 
M : die' Laiitrea; vocales d'eipóiMvos^Ma.j 
niue.1 Fraude y José Wniturn. 
L i s esit odian'.i s oí a'ci na ron con 
g ran a n i m a f i ó n el recibuniento que 
les ba dii£?peni?.aido Primo de RiVérS, 
y miostira.ron una gran es.peranzia -le 
que se- lleven a lia • práatiea, pK> to. 
it'iaa, poii- Lo menes parte de sús iu-o-
iposiclciuies, como son las (fU;e s? TÍA 
flerem al bacíhilltóraito, que desean sí 
^diviida oi;i dos' pantics. 
> Upa, baohillorate g.-noral _ obligato-
"ayo ¡ j a r a el inigreso en todos lo^.m-
vb-iios del Esitádo (Ejétricilo, Magiste-
• r'l'K Gorreos, etc.) 
S gnin-á un bacib.illoraío espediií, 
•qiue preipaine lias cairronas t'acu'liat.ivíi-i 
y obligart-oírio paira el ingreso en las 
Úniveíraildiaides. 
• Rlíite' badbidlo! arto I ,n;l i a di» S M 
tiros años', y la etíiaidi ni.tulaiia.diibaíW 
•no s e r í a de once años, y eatoroyp> 
•t» el primer evaiiiM n del Espido-
El-liaiohillorato í^pccial ótarsm W 
afn s,' y ' l a ediad se lijariíi (fó catorce 
a diez v .siete años para el aloUtW , 
• IEI acto cte . los - estudiantes .tíOTfflO 
con gran enitn.siasnio. nr^'d-^iw'-
que la A.s-'x.)i:a.ci i i i cuenta ac"ialnw"-
con, ¿.'A-n .-ocie-. 
NOTAS NECROLOGICAS 
Ayer se veiriíicó el oatieaw. del; «»' 
cantad.•!• n i ñ o P.ainoii Pétez 
ifue. despuife - de larga - m » ^ 
sub ió al cielo, el doniingo • I " - * l3 
tairde. 
Slaiben die m U m i m & ^ ^hrüui 
i ^ i .-| \Taue 
coniipan.oro, . - I r -dü--, ." de u» • ' 
ya», don IJamón P-vi X-erieg» 
di-.lingutida y virtuosa flH>('™-- */c? 
ñora rixuln .luana Pulg C a f l ^ W J 
d d n.iño muerto, qiué cu e*ícs-ni«_5 
tos de intonso d- lor o\ t e s t b i u ^ 
mu íiiro p é s a m e es ab-cJutaiii '»^.- ^ 
ce:no, y sabem-.s nosotros ^ . ^ 
l a rcsigniaición di i¡v. i ana, eü 1 ^ 
vlcr ión de <riie Dios lia qW'né0 ^ 
Jiijirto para la glcr ia . bailaran ^ 
fiares de Pérez Xoaiega cei¡^|p | 
su, leg í t ima poma. ü ^ i 
I ! e irt ora i n os i mestro j )ésáW«:, j fa. 
t ro coniipa.ñoro y a sil (b?tÍBo11J ' 
m i l i a . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
i e la Facultad de Medicina de Madrid 
Gonsuita de 1Ü a 1 y de ^ a ü 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
Rogamos a nuestros suscriptores qu<( 
siempre truo hagan ¡ envió por Rini 
postal de alguna cantidad escrifc-a» i 
esta Admínistraolén eomunfeáncfoio, 
wursutr «iWiiUMiyr-it-*. — A ^ i f t ñ ú i 
2* I S Í T Í S » M : 
Quiere hacer una P ^ ^ . t r ^ 1 
ee en EL PÜEBLO ^ ^ r * 
D I A T E R M I A - CIRUGIA 
Especialista en partos, eV r¡a9. 
de la mujer y vías tt b 
Cónsult t t de 10 a 1 >' u0tí *9\, 8-/«« 
Anide de Escalante, 10, i-
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Información aeporciva A bordo del «Barcel(3» daban guardia 
a los re&tos del herou'o mi l i ta r jefes y 
oficiales de Caballería e Infantc-ria. 
Taimbién venía acamjpañañdo al ca-
dáver el sobrino del finado, don Jo^é 
e l C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a , O t e -
r o o c u p a e l s e x t o l u g a r . 
BAROElJaNiA, 1 2 . - A peaor .del mal J.agró d tniuimfo, aipumitánidiose el^ter- el coronel del regimiento de Alcántara, de gala 
tiempo ^ufcanile s e ^ a wlclJii-.ado oa- .a&i- tanlto, o u m ú o su c m ú r m i o vió te.r una socciún de P&te rouiniiento y otra 
D\J t e í s ta dle Oaanoeonato d-i Es- .rraimair Í>(i ftni«>ii«n*7.rt — ^. _ . „ . . . J - J THAV^ 
Ex ministro suicida. un representante del Alto Tribunal In-
.BUENOS AIRES.—Se ha suicidado el ternacional. 
ex ministro de Estado. Salaberry. Hoy ha circulado el runxor aflrmandn 
El cumpleaños de Víctor Manuel. que dicha vis i ta^está relacionaiia con el 
ROMA—Con motivo de ser hoy el pleito de Fiume. 
<a su fav«r. 
En Bilbao. 
feTerPs«.uiu^ í s r ^ * m 
P3^' re'conldo era Barceilona-Figoie-
'¿¿^cxm um tatiail de 145 kilámietros. 
Antonio Primo de Rivera, cabo de Ca- cumipleaños del Rey Vtetór Manuel, se También se dice que la actitud de 
ballería. íiañ celcbi'ado festejos en Palacio. IV^ussolini en este pleito será infiexibkj. 
Acompañaban igualmiente a los restos Mussolini obsequió con un banquete negando a la Liga de las Ip.oéohes oóm-
ál Cuerpo diplomático. petencvi p.ara inteiTenir en el pleito. 
Las Cortes italianas. También se dice que donde m á s infle-
eniauienitiro can sólo dos goites sección de Ceriñola. ÑAPOLES.—El presidente de ts. Cama- xible &e mos t r a rá el presidente italiano 
y el Deuñto. 
cuatiro a uno. 
iEd partiido fué p r á d i g o en inciidien- ñ a ñ a se d i rán misas por el eterno des- en la iglesia de San Carlos, quedando se prescinde horas, gegiuai'do. ^ u t c s , 18 seguidos 
- A las doce fueron desembarcados los ra, después de una entrevista con Mus será en la solución del incidente grie-
restos, siendo trasladados al salón de soÚnl, ha seña lado la apertura de las go'. 
actos del Ayuntamiento, convertido on Cortes para el día 29 del actual. Mussolini ha 
caipilla ardiente. Joyas destruidas. teiin- ppj? él la: 
En éste quedaron dando guardia ofi- ÑAPOLES.—A consecuencia de una ocupa en la S 
cíales del regimiento do Alcántara y m.t- chispa eléctrica se declaró un incendio i'iies siei 
destruidas valiosas obras de arte. 
manifestado su descon-
ugar secundario que Italia 
sociedad de las Naciones, 
que se nombran delegados 
de Ital ia, y el nombra-
iii¡cuto recae en franceses o ingleses. 
por hora. suicno. 
ka clasiftcacióin general fué l a si- iLamaiTia a t e n d o n ó eíl caoupo lesio-
Xaimie Janer, de iprimiero, 
geigliuildo, Gaircdo., de Maldlrid. 
Teaicero, Mmsdió, de Peirpdignáji. 
Ouiairto, Ded Vail, de Madr id . 
Auiftto, Miner, de San Sebastiá-n. 
.Resto, C>t>eiro, de Santander. 
Séprtárnio, Momlteys, de B.aroelo¡na. 
Ootiavo, Sa roño , dle Gall'dáicaino. 
X.,\.-no, Guiitant, dle Miairaio&a. 
L o s t t -mí-orales en AstnriasS ver. — • 
MADRID. T . - E 1 " « l o a . o f , f l H M B« el Musei la» «Ul. CattMI. 
de Marruecos entregado esta noche a la destrozos imPoituntes 
prensa en el ministerio de l a Guerra, di- . 
ce lo siguiente / - ... * En Gijón. 
«Zona Oriental.—Melilla". Han embar- GIJON, 12.—El temporal de lluvias es 
o.tfi • "u o c r i r o ñ < • rdoba juerzófi del imponente, provocando inundaciones sn 
regimiento de Ceriñola para asistir a la algunos barrios. 
,. inaugurac ión del monumento al Gran En el Musel las olas han derribado 
f r i l S i n T ^ ^ m? * t 4 n . grandes bloques de los muelles prepa-
ía^ del^ p u M M o , qjuje sie paso l a .tarde A]. m PvaiCuado úe la posición princi- rados para las obras, causando desiro-
pal el soldado del cuarto icnmiento de zos importantes. 
nado. Leigairreta reoibió tambiién una 
Barce- pateada btnuitail. v 
U n juigaidlar dlel Deuisito amiemazó a 
ÍRIOUHSO y és/tie le a m é úma, boifotiadla,. 
Amibos fuieiroin exipuilsadois del campo. 
Poico deispuiés ell ¿.rbiftino- ecihó del! oam 
p ó a Orúe , qiuie esitiuvo a punto die pro-
grniitamidio y diitsicfuitüefnido. 
nEinl •al oamipio de Ro/mlo lru,clharan zapadores, Luis Enerase, a 
E l d í a e n B i l b a o 
Una reyerta. 
BILBAO, 12—Filomena Santi, de cin-
cncn ia y nueve años, viuda y natural de 
Santander, y Antonia Expósito, de cua-
renta y siete, casada, natural de Bilbao, 
se apredieron en el Asilo municipal de 
Barrencua, causándose lesiones. 
.Ambas fueron denunciadas. 
Una agresión. 
U n desconocido apaleó en la plazuela 
de los Tres Pilares a Francisco Azcarre-
consecuen- El , : - ; , , , no r ras t ró los carriles y travie- te, de treinta y nueve, años, cansándola 
Décimo, Boeiaa de S a n Sabasit iám e n p a l u d o de Ganpeoanarto los equn- c¡a de un disparo del enemigo, resultó sas de las vías auxiliares y der rumbó u n a herida en la región superciliar. 
l lndéoHno, Sant die Miamresa. pos defl Amenas y el Bamoaildo F . C , muerto. 
Puodócimo, Disbair, de ^ BaToeflona. venoiiendo líos aireneros por ciiiata-o a 
TVieiínfo .tedeiiic!, A|l¡egire, de, Bancie- cetro. 
E n Mladlrid. 
T>óciiiw cuair to, Ayustíuy, cte Oñato . MiABRJ.D, 12.—m Aillhilertác Qliuib y el 
néciino cjuiníto, Oant í , de Bait-oélona. Raicing emipatatron a dos t a n t o s . 
1»9 corredores Mus ió , diel Va l , M i - Eil p a g a d o resutltó miuiy iTuteresante. 
En Dar Quebdani el enemigo sobre la 
loma que domina la posiei.m htóie^o 
8', cerca de Tifaruin, hizo fuego, híheli-
do al soldado del regimiento de Galicia. 
Pedro Magallo. 
T a eccuadrilla de aviación hizo reco 
nocimientos, sin observar nada anor w v Otiero. en.ti'aron en peloitón. E n Teloea. 
Eil Voiiredotr do Saratanulier hizo ca- TOLOiSA, 12.—iLa Rieaíl Soiciedaid dle mal. 
«á tedia'La pnueba cwm iri.íi. iimiportiante San Sieibastián venictió ail Tollosa F. C Zona Occidental.—Sin novedad." 
vrría en ^ eie ^ pedalier. par u n tatnlo a cietro. 1 Llegada de fuerzas. 
En Vigo. HiUbo inicádlen!tie&, repaintiiéndose al- CORDOBA. 12.—En el correo do Mála-
VIG0 12.—En el partido de campeo- ^ ¡ ^ ^ bo tad las . ga llegaron fuerzas de los regiinienl s 
nato jugad» entre el Celta y el Ariño, En Sa,n, Sebast ián. fle Garellano y Ceriñola para asistir a 
ganó el primero por cinco a cero. &AlN SElBASTIAiN, 12.—El Osasnma ^ inaugui 'ación del monumento al Gran 
' ' la Unión Sportiva y el Pontevedra ^ pa(mipi,0[nia wanaió a(l Ar i f i de San Capitán, 
jugaron un partido amistoso, ganando S e b a s t i á n , p-ar dos tanitios a uno. 
En Pontevedra. 
PONTEVE IDR IA, 12.—En paHido dft 
Gampoomato dle primieaia cai tegoría ven 
d ó el Artllulietiilc Ciluib die Pontevedra al 
•Oniióim Spoirting, par- odlro tantos a 
uno. • 
algunos postes eléctricos. 
En Oviedo. 
OVIEDO, 12.—Ha cesado el temporal 
de lluvias registrado estos días c i m 
fuerte, intensidad. 
El r ío Nalón se ha desbordado. 
Los trenes están detenidos. 
Después de cometida l a agresión, el 
agresor huyó . 
Espadista detenido. 
Los agentes de Vigilancia lian déte-
ni ' io .y iniesto a dirnosición de la auto-
ridad correspondiente, a Irineo Martín 
Arrauz, conocido espadista que se dedi-
En Ciaño Santa Ana hubo algunas caba a ejercer su lucrativa profesión. 
despreiKüniientos de tierras. Un robo. 
En Turón el agua, alcanzó en algunos Al Juzgado de Instrucción del Ensan-
puntos proporciones considerables, inun che ha sido presentada una denuncia 
dando muchas casas. 
.Del F e r r o l . 
La crisis de la construcción 
el primero por ocho a uno. 
En Barcelona. 
12.—Resultado 
L a c u e s t i ó n infernaciemal 
de IOÍ BARCELONA, 
partidos de camtpeonató serie A: 
Barcelona, 2; Unión de Sans, 1. 
Sabadell. 1; Español, 2. 
Euror." Martinenc, 1. 
En la ser .' B fué suspendido el par-
ÉQ Júpiter-Gracia, por no estar en 
jpii.Manes el campo. 
E n Sevilla. 
gEiVii r A, 12.-4Se ha celebrado el 
primer patitido de Campeonato inte-
rregional, ludhando A n d a l u c í a y Le-
Taiite. 
pamtáido h a b í a diespentadia enoir 
Ls s Corte» itall dn»» abri-
rán el día 29 
por doña L-eonarda García, en la ore 
manifiesta que de 'la caseta de venias 
que posee en el portal de la casa núme-
ro 83 de San Francisco, la hab ían sus-
traído veinticuatro docenas de huevos y 
otros art ículos. • 
La Policía trabaja para descubrir a 
los ladrones. 
Hombres contra ratas. 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
H« llegado a Mál ga el ca-
dáver de 1 heroico Prim-? de 
Rivera 
Entierro sin coronas. 
MADRID; 1?.-—La comisión que entle't 
Honrando a Esoaña. 
LIMA.—El cardenal Benlloch estuvo 
EiL" FEiRlRjOL, 12.—Una Comis ión 
ecnipiueata de pi-esitlgiosafi personalaida 
des visiitó ayea- .al capi/ tán gemerail del 
Dteipartánueintio, paoia cxpontcirle. 1.a cri-
§iS poípqiule artinviesia l a c/oimsrtiruioción 
de lias obras acluladiinente e n ojieeu- JiONDREiS.—-Se h a n ro to Las hosi i-
( i ¡i,' sáfúb se solui ioina el conflidlo ilidades. E n Londi'es se ha dlecOarado 
depositando una corona en la tumba de planteado par l a prcíhiibielón de ex- i¡a gmerra cívico-'rat.eaM.l y sin previo 
los héroes de la guerra del Pacífico. t raer la arena en las playas de la ayisio, am ulti^niátuni algumo que pm-
El canciller depositó otra en la de los iría. iddiera ponea* sobtre aviso a las ra.tas, 
es]>añc)lies que murieron en la de 1866, Lia referida auitotridiad promeilió en- ^ «<oiinleiniz îdto l a giuieinral cmasinitta. 
Después hubo una b r i l l an t í s ima re- .t.nevistars.e con el comandanite de Ma- ^üi3 se extemidierá a toda l a liiiiglatenra 
oepclón. • n ina, para encontrar una fórmula, que l . - ^ f^^áUS son desigru^ee: Cien 
Hoy el presidente Leguía le obseriuia- armonice los intereses de todos " ' ! ^011ftre,s cuarenta nnUo-
D e no solucionarse este conflicto ^ 2 . .̂c '/i?Jrf^ ^ ra con un banquete de gala. Triunfo de Lasalle. 
LISBOA.—El maestro Lasalle. ha dado 
qiui&d.arán s in trabajo m á s de 400 pibre 
iros, painalizáíndoise por esta oausia las 
6 
me expectaciun, acudiendo a presen- • ios 'ü re ínara t ivos 'para el enlieriv 
(BiairtJe nuliaipes de ancionaaios. ^ dej teniente coronel señor Primo de Ri- hoy su primer concierto, obteniendo un ' 1 , . . 
...del^ s á b a d o llegai-on vera ha acorda(lo. n0 m m m coronas. brillante triunfo, sobre todo, en la Ínter- ^ ^ (k l a taaid'a d!0 afflia' 
Licénciamiento de fuerzas. 
MADRID, 12.—Se va a publicar una 
disposición en el sentido de que el vier-
nes, después de reorganizadas las uni-
trepdenftos levanltinos. 
Aiadlal'ducjía laltneó a |los siiguientes 
AvMIés, He.rimiin;io, S e d a ñ o , Gabriel, 
Ooaím, Igllesdias, Bramd, León, Kinlcé, da(,es actuales, se proceda al licéncia-
miento de las fuerzas excedentes de a 
planti l la en cada Cuerpo. 
En éste l icénciamiento figurarán, con 
Mofem, -Bateban, Ooata, Cubells, Mooi raras excepciones, todos los soldados. 
prefación de obras españolas . 
El Gobierno del Palatinado. 
MAGUNCIA.—Se ha proclamado el 'Go-
bierno del Palatinado. 
E l arresto de u n lord . 
er y Escobar. 
Levante a estos: 
A! ¡luga, Ventura, Totnregtrosa, Puág, 
Alibadalej o y Bayo. 
El fijUeuientro fué ¡reñiildo, poirqme si 
h». andalu-oes atioeaban con entusiias-
mo, codic'a v ciienicia; los levanrtános 
del 20 y parte de los del 21. 
El cadáver de Primo de Rivera en 'a 
Península. 
MALAGA, 12.—A las ocho de la maña 
dafendían valliiemlteimiente, haciendo j u na llegó el vapor «Barceló», conducien 
(W^IQ de maiidlia emoción . do el cadáver del laureado teniente co-
Gai-ii ají termiiniair el p r i m e r tiempo ronel Primo de Rivera, 
ias fnorzas estaban a nn nivel . En el muelle esperaban todas las auio-
Pero en el segundo tiempo, .Anida- ridades, que, apenas amarró , pasaron 
lucía, merced a una preciosa jinglada a él. 
eeroecerfa Bar Mundial 
CASA E S P E C I A L E N CERVE-
ZAS, F I A M B R E S Y MARISCOS 
Plato de l a tavde; 
V A C A A L A H O R T E L A N A 
M t o r i o 
da , s e ñ a l a n err Iinigilaterira. 
Oüas ratas van armiadas de sus ar-
in - ivriiiiiiiivas; para ellas no ha ser-
v i r i dle lección Ha Giran Gueirra y ñ o 
i •. sabido aiprovedhiaxse de los pro-
gtreis s b üeoisos hechos por loe hom-
Un proceso Por difamación. 111 1  ^ 
¿Los oiien m i l aliiadros linimanos (por-
LONiDRES.-^Ha causado en-.tm. f ^ K ^ M ^•4eT1 ^ e e jé^l i -
e m o c i ó n l a n o t á e d a del arresto de le í i Í ^ ^ ^ P ' ^ L 6 1 1 ™ 0 ! dQ 
P, l tas nacDones), van armadlos de ce-
iU'Oiiigias. . pGSi ratonea-as, bolas venenosas, pro-
E n var ias ocasiones ha na publ.ca- ^ j Q , ,n^0,s ^ ^ c ^ ^ W 
do folletos eonitra l o r d .Churol i i l l , al- -
•gpnos de li s . • rales fuéroin puesitos a 
la venia el d í a ' 3 0 ú l t i m o , principallr 
mente en las estaciones del -ferroea-
rrdl i\It,ita,ci]~,'Cit:iitann. 
Los folíelas m á s diíamaitoriO'S pa.ra 
loird Chume!lili w.n los t i t i r a ' l o - C; 












¿Cuántos goals marcará «Cantabria»?-
%m ídr id. «Aragón»?— 
¿Quién marcará por «Cantabria«?^ 
F I R M A . 
SgMíClLIO. 
y enfermedades de l a in fanc ia por el 
méd ico especialista, director de 
Tota de Leche, 
PabBo üPereda E l o r d l 
Buirgoe. 7.—De once a una. 
F R A N C i S n o S E T I F N 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunc ia rá su 
regreso.—Blanca, 42, primero. 
Sá8 a.síixiamites. 
Los g-eniemalasi' qiue dirigien el ejér-
cito bniriaino son ibs funnionari'os del 
•erúo dle Agr i cu l tu r a . 
iSegarn todos los cá l cu lc s , esta gno-
m i duriáírá íniufetooís meses, pues se 
qiulere diestruía- hasit-a la Mitáimia r a í a, 
^c-slmato! de loird Klldhenifr» y "La sin. d i s t inc ión de sexo n i de j e r a r q u í a , 
inaítalla de .luíllanidla v - los iudío-s.- y pareoc qiue eil e jé iv i to die roed-o-res 
ÉD d í a 6 se pregemtó en casa de cuenta con fommatíaMes reservas, 
lord Dcuií-las un dietective, que le coiv ^ sido deoliaiíada. Ha gui.eirra por la 
dmjo a um puestio de Pofilic-fía. 0 l^ , , :l 111 ^ ' • ' ^ á los hombres por l a¿ 
M dta siguiente o o m p ^ m ó anfe 1 ^ ^ ° » 
loe Tiriibunialieis; l r,:,1^ ^ f . „ ^ . „ ^ 
En el ju ic io , 
fendió por gá miismo. 
ded Minisiterao f i ^ -
es todos loé afios cau-
j a ñ o s en sus incuirsioneis 
lu^nbill ^ d f ^ se oalcuflan en miles y niile.s de lord uniurcinni se a? ]j)bra!9 ^ t ^ l á n i a s . 
E l repreSsnrtianit.c 
eall l¿®0 ell resuiraien • esrtjmanido qn: 
Ocird Dtoiuigtlás es Eiefi(f!©íniaaibüié de un de-
l i to de dil'nnvoción. 
Por la pnueba tefiitfiíSeafl sé vinn 
coirtcioimi-en/to de qiuisi h a b í a n -icio v-v 
didos cínico o seis mil lares de los í 
llet os d If an uaitor i os. 
E r . No y a 
Relojes de todas dases y formae 
m oro, plata, p l a g u é y n íque l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , rtúm. fl. 
COR UÑA, 1?.—Eü jo v : . 
UOUJUÍÓ en Noya una desgirácia. 
En oraatSEÓTi dfe jMisaf por el piueaartie 
El (letemldio ha sido p-uep.to en libter- del Miail.aidtero. dle aqjuellia v i l l a , el n i -
ta l bajo fianza de 200 liibraS". 
C a j a s d e c a u d a l e s 
FABRICA D E B A S C U L A S 
C A L L E F . V I A L . = T E T . ,FONO 268 
ñ o dicK ouiaitro añioig Maniuiel Morytan 
Liires, tuvo l a desgracia de caen- al 
l í o , parecá'éndo aihiogiaido. 
Ed cadávier defl infortulniado n i ñ o ha 
íúdio extraiídP del r í o y entregiado all 
Juiagiadio. de M a r i n a , al que cuiraiespon-
.VICO. 12.-En el pueblo d^ Meis 3 } / * C a r e c e r todo lo que se r e d ó l o -
P o r ttna disputa 
U n a b alta! l a c a m p a l 
MSSS (SO-CIRUJANO 
e i N E O O L O G I A — P A R T O S 
Do 12 i/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercera 
De 11 y media a 12 y media, San* 
torio de M&drazo (Medicina tntern*) 
l oóft» Im áísL*. mxcfioto Itm t*ntíirna 
M é n i c a M e y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8, 1.° 
Ricardo Pelaje (Marte 
M E D I C O 
Eajieeiallsta en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
Atarazanas, n ú m , i f .—Teléfono 8-fi*. 
produjo una batalla campal entre 
grupos de vecinos que se disputaban 
etertisis derechos en un monte comunal. 
Resuli.-iron con graves heridas en el 
c ráneo los hermanos Robustiano y Ave-
lino González. 
S ehan practicado algunas detencio-
nes. . 
i jmmmM\umm¡mmmmmmititmmTTT̂  
E n t r e v i s t a comentada. 
L a S o c i e d a d d e 
(l0g ne con la desigraicia. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Morales 
y Paliticas.—Santander en la 
futura divis ión regional de 
España. 
Continuando el curso de conferm-
cias i:n.iciada-s sobre diciho tema, hoy, 
a las siete, o c u p a r á la tiribm.uo. .-. 
tarrido acierca ded misano, don Joaé del 
RÍO' Sirinz. 
1 n-'. sonoras p o d r á n asistir a esta 
coin.t'( mpniciia acampa nadas de u n se-
ñ o r socio. 
.ROMA.—La visita de Drouniond, secre-
tario general de la Sociedad de las Na-
ciones, al presidente Miisgolini, está 
siendo muy comentada en los £írculos 
políticos y diplomáticos, no obstante l-i Llegado. 
versión oficial de que se trata de ¡aba iProicadénte. de Meililla, dleO l ia ta l lón 
visita de simple cortesía. r N ^ ^ t i : ininiarlo del regi.nliento die Va-
Se cree que esta visita tendrá imre . Jeimcia, ha llegadio a Saint ai; ¡der el te-
dia-'.s cónsciídeucía-s de orden políticoj n,icnto don Uennlinio Vicente, qiue v a 
Ksla es la primera vez- que el presit trasilaxlado al regimiento ele Isabel la 
denle italiano habla directamente con Gatóilica, d : giuia-nición en Gorufla. 
PAGINA 4.—AÑO X 13 DE N O V I E M B R E DE 1923 
L O T E R I A N A C I O N A I 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
F R I M E R P R E M I O 
li?.102, pjoiuiaidio düiii 120.OOO pose-
iía&; .M; i ! : 14 a, Ga'ía.madia. 
SEGUNDO P R E M I O 
24v735, coni, 65.(XX) pies&tias; Sevilla, 
Daii-odlciiiia v Sariilúcar La Mayor . 
T E R C E R P R E M I O 
12.722, cpai 25.000 pesetas; C u t e a , 
iZamagoza. 
C y A R T O P R E M I O 
10.618, a o á 10.000 pesetas; Madnid, 
Cniidioba. 
Premisdas con 2J009 pesetas. 
I . 167; Oviedio, Luigo y MadiPíd. 
25.821; Ll'Oíbfreigiait, Valls y Bareeiliom. 
I I . 5G0; V í a t e d i a . 
ai.íMH; .Riemls, B l b a o y 9ANTAN-
u m , 
SlSiSBS; Viall-oiiiiciia. • • 
2RAVÁ: í'(';ii'dioil>a y Miadrid. 
913; Miadiriiid y . \ lKlil la. 
2*'.7TX; Sevilla y llaii'co^onr.. 
l '^.r 'O; Ximriii.lla, Maidirid y Saín. Sie-
iiiaist,iá.-n, 
iü.r."í;: iSfiadriid y Neirva. 
P remiados con «©0 pesetas. 
D E C E N A 
8 80 45 "5 81 
C E N T E N A 
m m m 568 580 198 994 -U7 2.34 
9C5 m 181 739 188, 336 801 13-í 131 
143 650 201 ^37 535 566 337 450 53í 
414 174 228 466 
MIL 
109 685 948 554 478 210 105 505 55;-
946 6^8 124 468 534 828 494 812 33 í 
024- 4? l 539 886 528 995 110 391 972 
163 666 749 248 410 323 981 728 4.7 
879 102 160 651 058 394 677 108 08j 
DOS MIL 
891 955 241 077 030 362 816 797 83? 
740 089 190 764 677 693 719 700 13", 
5 i l 81 i- 251 763 508 418 053 652 25b 
7̂ 8 8@3 380 132 163 368 081 295 176 
775 477 221 716 299 539 756 4-60 391 
005 553 260 306 636 143 222 
T R E S M I L 
978 731 341 831 533 051 219 243 58? 





528 678 361 992 858 079 620 
422: 358 819 829 619 524 887 
894 426 698 902 270 180 738 
C U A T R O M I L 
' : S£& 318 820 381 249 228 
1m 253 717 590 191 337 050 
: 1 319 309 667 797 779 503 
829 220 495 .918 513 973 646 
CINCO MlU 
634 CS9 747 750 314 754 474 810 
274 570 9Í7 089 569 010 24-8 308 
i - 26S 780 332 676 576 460 
sr; Í66 m 654 058 727 866 







S O S MIL. 
Í89 235 035 .390 169 276 244 598, 
878 í" 1 HXi 215 473 274 644 456. 
OJO (.: •> mk 0&á 806 916 S08 828 
523 346 161 277 , 236 027 039 153 
35S 175 ,460 025, 
^•*=TE MIL 
598 O'JO 836 577 856 854 691 186 
949 806 373 152 870 308 721 616 
044 742 970 088 739 813 673 098 
14.9 100 755 W ) 350 135 920 178 
321 m 34-7 256 656 582 777 
450 9()0 618 638 503 057 548 405 
OCHO MIL 
611 729 .055 -465 441 824 355 
• ' • i ÍY>4 344 901 781 454 759 
790 085 3'.6 721 848 380 059 
573 231 655 350 982 260 923 
N U E V E M I L 
22 724 919 331 052 326 418 
"18 630 1,49 090 536 200 498 
381 585 769 552 210 075 298 
921 924 172 173 269 982 542 
475 127 269 195 799 857 250 
n i E Z MllL 
987 4-67 655. 013 456 974 171 
561 4-47 280 932 299 895 556 
68i- 638 524 654 804 699 
1NOE M I L 
831 631 750 562 167 434 374 
421 016 707 134 081 285 103 
128 m 519 298 531 281 026 















































225-411 182 870 905 764 548 103 
671 315 163 
T>OCf-; MIL 
216 504 877 898 531 435 105 833 
900 325 559 055 480 248. 123 971 
431 167 892 597 433 442 466 205 
606 402 720 052 601 466 874 584 
Tr lECE v.y.. 
783 6CT) ro 35*5 C"5 071 949 SSÍ 
§69 562 825 900 610' 873 265 367 
736-907 241 116 287 ,7í6 & 4 536 
CATOflOE MIL 
625 SD7 320 049 4?S 8^8 312 404 
110 579 407 093 531 083 T:':-
m m 308 905 234 716 Wd m 
964 528 586 342 394 525 231 142 
595 ^ 314",417 3')7 "834 058 t im ' '5 
604 822 147 015 419 262 ID? Wt 
061 844 483 i:2;2 958 992 320 Oüü 
¿24 341 C?3 2*2 7C2 n•'.'•) 273 
402 184 916 157 956 3'.7 
BitEZ Y ^ K i b M H 
428 918 8-2 713 T^S 485 7r2 
647 042 550 3:8 537 139 884 
126 227 047 508 040 791 982 
527 841 .581 883 702 70 4 381 
117 260 245 202 787 288 644 
473 727 416 510 404 886 394 
D I E Z Y S I E T E W I L 
783 429 57^ 598 823 557 ZZO 812 
602. 289 267 23i3 0-58 833 091 299 
260 176 385 137 339 157 960 737 
396 750 604 
D I E Z Y OCjiO M I L 
718 673 r-2 162 917 GCtf 552 990 
151 433 666 975 325 467 998 992 
844 565 683 265 177 132 • 084 362 
996 250 881 521 910 465 06.4 401 
864 763 775 454 025 238 
D I E Z Y N U E / E MIL 
676 128 907 780 648 314 297 
037 414 670 133 018 687 270 315 
034 029 225- 520 070 2C9 0S9 631 
886 589 372 312 735 713 914' 883 
989 931 350 502 343 856 375 518 



































V E I N T E M I L 
970 381 815 664 438 
925 808 469 842 705 
223 817 925 811 205 
901 576 578 755 335 




V E I N T I U N MIL 
686 1.19 647 770 851 155 T&i 
m 533 723 m 307 143 m 
' - ; mi 304 fi9i2 íXG 011 
























? r i 761 0:15 943 '•••"! 
632 500 465 641 197 
483 484- 9.24 785 360-
8 J Í O X ' 2</0 
647 3~7 888 570 G?I 
226 ,016 787 2,37 533 






























































V E i r t T I C U A T R ^ M I L 
m \ '3 I X 423 953 9"5 
074 82:2 Í1S6 933 661 
-2.'¿0 -0*87 9-.2 ¥tS 574 721 
197 709 818 173 338 966 
517 938 278 657 
V E I N T I C I N C O M I L 
522 020 980 903 55-0 055 
813 707 707 7~9 875 321 
723 715 752 294 198 959 
249 9"i? 514 232 806 578 
116 m 245 212 269 317 
098 142 
V E I N T I S E I S MM 
095 588 510 321 171 993 
124 802 154 612 216 909 
283 91X0 r M 132 596 595 
- - ' •-.•-,-) 085 m 620 618 
009 431 287 783 
V E I N T I S I E T E M"L 
077 780 508 - 891 087 725 
674 722 789 432 186 255 














































V E I N T I O C H O MIL 
118 122 714 260 211 
433 294 621 045 989 
903 443 657 953 342 
652 085 864 016 448 
608 278 706 665 801 
057 398 887 455 
V E I N T I N U E V E MIL 
324 624 281' 272 588 
033 883 .362 674 318 
810 627 127 017 177 
583 256 204 955 791 
545 298 367 220 055 
184 • 
T R E I N T A MIL 
046 419 722 928 255 
056 3'G 788 051 060 

















T R E I N T A Y UN MIL 
o-, rro m m m m m 
TVl ••>'5 710' 912 010 307' r̂ i1 
830 207 891 458 775 725 m 
177 443 815 199 253 m 
721 793 505 773 895 H 
722 082 428 024- 059 678 uro 
TTF.INTA Y DOQ MIL 
687 324 776 198 m 709 036 
353 607 079 í^9 630 754- 531 
741 307 062 605 078 477 m 
232 357 225 248 552 874 721 
972 331 393 38-4 030 120 490 
797 258 805 027 923 657 599 
T R F I N T A V T R E S MIL 
286 492 465 650 417 009 981 
184 664 199 443. 620 309 551 
25-5 236 074 885 714 058 30S 
451 735 271 462 355 234 653 
891 022 113 357 225 923 586-
7)65 459 957 457 283 143 752-
743 643 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
345 884 0 -7 338 001 228 343 87* 
680 752 861 560 342 744 261 706 
317 189 657 214 650 544 151 M 
186 723 887 655 419 010 735 m 





















Lois taniemfteis 'die )aTlar<l'jiie 6&ñmi$ 
Cortiiguieipa, Egiuiilior y Hefnrp:ra 
O&leidonio), 1 llevaron a efecto L.1 dio 
minigo un repeso de pan. 
El 'iieaulitiadio fuá ei- «igíiiiemrí»: 
Las sefiareig Gort igruíra y l i g u i l i o 
no sacaron «fruto» do sus gf-Siionc 
¡Es deciir, fpe p rac t i ca r ru repes-c 
e n los puiestois y centrales de los i -
dfu'stnii.alcs pamaderos spüor^s Misa 
P é r e z (don Alborto) y l ior^dániz , yí 
ooinfrandio l o s peeos aon í-xaíciitaá-
BIl s e ñ o r Heroeíra, por el contrar i ' 
dicniuinció pie¡zas &n las p a n a d e r í a s d 
los s e ñ a r e s don Rodrigo C a r ú s , de 
Santiiaigo Gonzalioz, dom Arsanio 
taniilla, «La Imipeirial», « S a n t a Luc ía 
•don Vioente Alfonso, don I-:anión S i 
lórzamo y dan RcweadD Gómiz . 
A éste le fué .-acodilla una pieza d 
k i l o- con f a l t a do SQ gramos y v a i i r . 
a los domas i amblen, con faltas coi 
• • ' Klidias entra 15 v •"•5 gramoe. 
iEl ailoaildie, s e ñ o r Gospeidail, ha mu1 
tado can/ el m á x i m o de castigo a lo 
dlesaiplrenaivios pamadierós. 
Nuestros poetas en Billbac 
EH s e ñ o r Cospeldiail ha recibid^ el t< 
logramia siiguient^e, do sai c a m p a ñ e r 
die Rilbao: 
'«Oomplázoomo, oan mot ivo leotu/r 
versos adlmdraib'Les Angel Esipinosa, e 
iiyar par C o n t a d n r í a , da. el siguiente 
resuüiiadio: 
P'eseitas. 
Sxiisitionloiia en Caja el d í a 
12 70.769,08 
INiGRESOS 
^órr vániois 691,20 
^or oarnes 2.174,70 
^or oairbún y aguas minena-
les 75,20 
'or cantriibucjt'm 14.436,88 
>0(r extir;u)ir(i¡iia.-rlos 40O.,)0 




.os imexcusaliflcs asicicnden 
a 1.205,8>." 
ncoradois a s í : * 
l a Delegac ión de Hacien-
da, por impuiGsto 10 por 
100 s a b r é flúiiidia d é c t r i o o . 706,48 
. dan Jasé Navartro, poir 
ptiensos ... 499,40 
'xiisifceniciia en Oa|a pa ra e l . 
d í a 13- 87.341,87. 
« Cosucas» sin importancia. 
Los periodliisitas preguntaron a i se-
lor Coqpddiail. 
—¿Es cierto {jue se ha nombrado ya 
nspectior para fiscaliizar los asuntos 
'elll Ayunít.amiiento? 
-¿Se sabe algo acesrea de l a Inspec-
tvresd.s unmraine   ü i mosi , - ^nnn Asn„ . , :, I ion q m hace m m viene haciendiose Atíenco, enviar expres ión simipa.lu* ^ * JI T T -̂̂  * /•>. L •',-v 
_ . „ , , 1 „ . , , en las cmenitas del Insti i tuto Carbaj^l-? 
iBl alcaldie, diieiaretamente, eliudló Has 
iies(¡Diuioatiais, sdñ niegaiaiones n i afirma-
Rliilíl>ao a Santandor.—Somonte, alcal-
de" de RiHlbao.» 
iBlI soña r CJaspiedíal oantes tó con .el 
igiguliomito, ail telegirama -.anteirá.oa*: 
«CarreapcnlcDo hani rad ís in io , cordial 
saliudo Biililvan-Santanidior, enviándoile 
abraza noanibre puiebOo.» 
E s ponerse en razón 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Junta díe 
Obras del Puer to estuvo en l a tardo 
de ayer en el de^jiaeho diel síeñor Cos 
podlall, tnaitando dle los ara'eglos tari 
(precisos en l a calle de Antomio Ló 
¡pez. 
Dtcllia represienttaicBón, atendiendo !a£ 
¡razanios expnie9t.a® pea* el alcaflde, ofre-
oiió soimeter a l a Comis ión permanen-
te de lia Junta dle Obras el ruego dle 
l a A|l(oail|día, de que ayuden al MunJ-
cii,pd'q |>a.ra l levar a cabo t an neoe-
.sariasi- obras.-
Los fondos municipales 
L a mota farillitadja a l a Prense 
E R I C A H O L T M A N N 
Viuda o. Sáfnz de Varamta. 
O L ONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
iSan Francosoo. 27, 2.°—Teléfono f-7i 
ciomes dletoi'iii i in^a.da.s. 
C U A R T I L L A S I N T E R E S A N T E S 
L O S N I Ñ O S 
«¡Dejad que los n iños se acerquen a 
Mí!...» Con estas sencillas frases legó ei 
Divino Maestro a la humanidad el teso-
ro de su mayor ventura. 
La vida éé un valle do lágr imas , va* 
lie largo y estrecho, en que predominan 
las brumas sobre el sol, dominado por 
las m o n t a ñ a s del dolor, con sus roca» 
lúe, en equilibrios inverosímiles, ame-
.-¡azan siempre desplomarse, como se 
•lesploman renlmonte, sobre nuestras 
cabezas... ¡Pero hay niños!. . . 
Pisamos con frecuenoia, en ese valle, 
los anillos, del áspid, oculto en la hier-
ba; áspid que tiene diferentes nombres, 
traición, desengaño, ingratitud... ¡¡Pero 
hay niños!!... 
Surge en medio de la jornada, en las 
legras honduras del abismo a que oa 
arrojan las luchas de la existencia, el 
mrarecimiento moral del alma, que se 
llama 
ños!... 
Jesús plaiticó con los niños, inculcái. 
doles la norión del bien. Estaba Inici.'! 
da 'la marcha que el hombre debe se 
guir. La naturaleza es dondequiera h 
misma; necesita el cultivo, y ella da 1? 
granazón. EJ niño es una tierra d< 
sembradura que hay que remover I 
abonar, y en la que es ipreciso quita;, 
ias malas hierbas... Es la obra de }< 
madre en el hogar, y del maestro fue 
ra de él... Igual que en el prado hacei 
falla sol y l luvia. . . Surge la espiga ei 
la fanegada, y surgen en el niño el co 
razón y el cerebro... Desfallecimiento; 
caídas, luchas, contrariedades; todo L 
proceso de la vida se ha olvidado d. 
pronto, porque llegó el d í a de l a cosf 
cha,, el d ía en que ese corazón da e. 
primer latido de sentimiento, y ese ce 
rebro el iprimer chispazo de inteligen 
'•ia... Hay niños. . . La humanidad l a v 
^u pecado. 
Pero el n iño paga su deuda; la, pag; 
obrando su educador, sohre la mam 
que le gu ía y el raciocinio que le h?. 
bla. E l n iño llora, ante su chocolate ; 
ante su catecismo... ¿Pegar al niño? ¿Ec 
posible semejante intento? ¿Se pega •' 
la nube de verano? No. Se aguarda Ó 
que pase... ¡Ya pasó! El n iño vuelve Ü 
=TI catecismo y a su chocolate. Nos h; 
pagado su deuda, vigor izándonos un;-
¿ ran v i r tud que es piedra angular di 
i& vida: nuestra paciencia. 
El n iño ríe con su risa sana, inocen 
te y l impia. No hay en ella sarcasme-
ni envidias, bacilos producidos en la 
lucha de v i v i r . ' S u risa i lumina cuanto 
le rodea, es un fulgor... El^ hambre, al 
volver a su hogar, con el alma destro-
zad^, se deja influir ¡por esa risa, y ríe 
ombién, sintiendo renacer en su pecho 
;lge que agonizaba: la pacienciáL 
«¡Dejar que los n iñas se acerquen a 
.víí!» Imitemos, al Divino Ma¡estro y de-
jemos que vengan los n iños a nosotros, 
porque ellos nos p a g a r á n el ciento por 
uno de la cosecha evantrólica, porque 
ellos son una fuerzaf 
Alfonso PEREZ NIEVA 
Instrucción públ ica y Bellas Artes 
Jefe encargado del despacho de 
Del Gobierno c iv i l . 
La constitución de 
Ayuntamientos. 
los 
E l po-ñor glemioirail nos dijo anoche 
qiuiei hiaibía Oleiído em l a Ptrenisa unía n o 
tóioia qne, si hiien os cieintia, mo tiienie 
imjpantiaíniciia algiuna, pweisto qiuie l a vi-
i(ta gimadia a m Inspecc ión Saniitaj-la 
IGJ piueinto no suipomo m á s qiue el ouim 
diimiiieinrto die una ahLiigación, toda vez 
pi© ed, regllaanientta ;p(pe\7iene cjue l'ots 
'oibemnialáicines diViülieis biaigian esa ins-
>eiación mensuiaHmienitie, y no ha- he 
ho, por l o tanto, m á s que cuminlir la 
•rpscriipioión iregliaimieinrt.airi.a. 
Por ¡resdluidión giuibenn'artiiivia se han 
e5-uielltt.a los exipcidlÍGinítio,s d © conetitu-
'G-n de lo® Ajynnrtianifenitos de Santa 
Mairfia de Gayótr^. idleidliarándóle I f o n 
-ionsitaít.uájdio; de Aa-goños, decüiairando 
muilia l a oledoión de cargos, y que se 
comisitiitiuya. nuiovannentie; die Noja, de-
slairamdo nuHo di momibraaniiiento de a.l-
ialldle, y oteio^ didl A/yuintamiiiemiKo die 
!:)0¡lanioa, amiuilando la coiniatiituición, do 
"•a Xumit'a M.uniciipa.I de Aisociiados. 
* * * 
Nos coim'ia, aiuimqiue lia anitoinidlad c-í-
rñ nadia ha. manlifeisitialio a los ••repre-
ge îtiainrtieiS dle IOÍS peiriódicicisi, que én 
Santianidlor sé bian neicagjic'ó' vairics 
uÑeímipteirieis de u n Lihro piuMicado por 
al ex dliipaij^adlo 'refxuibiliijoanio seííoir i?ia-
miobea-o, lihros que e.noienrain o í ensa s 
paira la Reina áe Bsipiaña, 
B e c a » p a r a es tudiantes . 
Gestión provechosa para 
España 
York, de donde saldrá para Europa.en 
el «Leviathan». 
Hablando con un periodista elogió coa 
gran entusiasmo la patriótica labor del 
Rey de Efepaña y aseguró que el más 
grato sueño de don Alfonso XIII PS 
ahora el 'de dotar a Madrid de una 
nueva Universidad verdaderamente m* 
délo, para la cual ya se adquirieron rio-
ce hec tá reas de terreno en la Moncloi, 
esperándose muy pronto ampliar la ail-. 
quisición. Con ta l molleo, el doctor 
Aguilar visitó detenidamente la Univer-
sidad neoyorquina de Colombia, cuyos 
planos, presupuestos y organización 
propone estudiar por si fueran útil® 
can interesantes datos en erdesarrol:o 
del proyecto de creación de la nueva 
Universidad madr i leña . 
ü ^ r ^ T n ^ a - ™ ^ ^ ^ ^ g 
E l . temporal en l a provincia. 
Derrumbamiento de un mu-
ro, cerca de La Hermida. 
Tonomas noíticiias do quie ha queda-
do exipeidiitO e l paso por la '¡uesía ^ 
Escudo, obstruido eskw días áéify 
c.1 temporal 
L a carretera que cstableco rornun-
c a c i ó n enitre Unqnera y ''otes bá c¡u^ 
dado, en oanubio, int.,r.;.'¡i.ada a can-
sa del d e i T u m h a . m c ü t o oe un n.uro 
d e contención., como u n kilón-t'-1' ^ 
tes de L a Hermida 
Este derrumlbamioiito QÍX&.TÍÓ ft> 
mingo, Or cosa de' las doce de , ; l ' 
ñ a ñ a . 
rio-
U n a asamblea . 
La Confederación Gremial 
Española. 
MADRID, 12.—En la. Bolsa comenzó 
esta tarde la asamblea de la Confede-
ración Gremial Española. 
Asistieron m á s de doscientas represen-
taciones y presidió el señor Díaz de la 
Cebosa, quien pronunció un atinado 
discurso. 
El ilustre catedrático de la Universi-
2ad Central do Madrid, doctor Flores-
• án Aguiiar, está siendo objeto de in \ 
nimerables atenciones en Nueva York. 
Todos los centros eiont(fleos e intelec 
tuales se disputan su -presencia, y ipor 
todos es agasajado córí inusitada es 
plendidez. M;i.s de r i rn mil dólares , le 
han brindado ya para el socorro dt 
los módicos rusos y con ese dinero com-
prará en Berlín, a precio de costo, póc 
generosidad do los alómanos, dos m i l 
eqúipps, (M'ps¡--!i'iiios Q&dá. uno do güóft 
un paj de trajes, un par de batai 
de trabajo y un juego comiplefo de ins-
:rumeiil( s q n i ni-u-icr-s. El Gobierno ruso 
ya ha concedido para la entrada db 
taües equipos la correspondiente fraa-
quicia aduanein. 
Pero no sólo para los rusas está tra-
bajando i©] doctor Aguilar. También ha 
conseguido v;irias hecas para estudian-
tes españoles que por cuenta de la 
Fundaei(')ii Rockofollor y olrns institu-
ciones análogns ¡podran venir a comple 
tar sus estudios médicos en los Estados 
Unidos. 
Ropero de caridad de San-
ta Victoria 
Ayer tuvieron su reunión anual en -
.oral las sciloras 
residentas de parroquias, estando 
sa de , la presidenta gei 
lias, 
aiiimadas del mejor .espíntü 
EJ doctor Aguilar, a quién acompaña 
das n aex im- ui v"''J"' t,te ftí 
abrigar al pobre desgraciado esi ^ 
vierno, y suplican a socios J' u cio. 
víen sus lotes a las diforontes 
nos. y .d (|i - prriono/.ca a es 
UM.S.-I Ins l i lmión v 1011,̂ 1 u-ns»1/ , 
tribuir, pro le haocrlo dir i^iuK.. 
cualquiera de las señoras. c-: 
Su Maje.^ad nui—ia '"ara stt 
iprendas,- como el año an,€r10 ' ,ieja lie 
sección favorita, que os Ja i'i'(,v 
Santander. ^ ^ m m g * ^ ^ ^ ^ ^ 
P e t i c i ó n d e maJio 
'POT d'on Piafl>lo Inicio, y . . P ^ ^ 
j o Paibflo Lucio To6icia;ii>a, ^ ^ 
y m\'hy funci.an.aii'i.0. dio. l&s & 
Bemiemiériito Ouionpo do la flU' ^ $ 
viil, lie hia sida podida la ^ ^ ¿ i 
.beiUfeimia sefioriita V/iicíoriana ^ 
Vdüleigias, a su hcmmiaiu' P * .^J j^a 
tiicfuiliair y quieaddo amingo 
Jiulio Seihastiáin Gond'c. ^ ^ - ó ^ 0 
Se fijaron las ponencias para días su- su distinguida esposa, mués t rase com-| ¡La boda se ceaieha-aa-á d-P • . 
cesivos.. Iplanidísimo do su estancia en Nuevaj men dle diiciombre.. 
HIHH 
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M E R C A D O S 
S A N T A N D E R 
E l s ó l i t o s e f o m a l a 
Este alimento autodigestivo 
es lan necesario a los niños desde los 
5 u 8 meses como la leche ma 
tema desda el primer dia. 
aác-Si a 101,30 Tesótos i^eTier<\. idos 
por 100; pese tos 25.Míi 
Mein 
Banco 
DIA V Dli 12 Asegura la diROSliSn de la lecho 
DupÜCa su vaior nuirilivo 
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El «Leo La Guavi 
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l e a'o Pana^ 
de Santa 
iá oí 
el-3 . inij :<CiU( a<-a 111:1 I 
Trás íela^ Tres mo-
delos exclnsims 
S A I T i E R Í f t M A D R I L E Ñ A 
a y 
Un faro para aviones 
S e r á v i s i b l e a 1 5 0 M i ó m e 
t r o s 
TELÉFONO 962 
'BARIS.—lia, ternrnvaiüo 
ción, em.peaa.dla en 1902, 
laipiaffíaitiQ paira facODitiai" h\ 
«Je líos aereipl'imcio- er: 
•tunnofi. Se h¿i pnrJfeíiaíio 
Aíi-ioa,, die 590 rr.ci'i 3 die 
S. A " L A A L 6 E R I C U " " tuado a Q-DIIO m 
.MateriatLefe' de tejerfia mecánica; P faro til: r:i' ^ m ' 
productos refeactari'oe; Gres dfe to- 5,60 d|e diiáim$ftrio. Lia Iqjiitf 
das foranas y dimensiones; piezas pa-




i i i nionto 
nijiVn. 
a'fni,na J 
i (me en 
liuiinibraidc 
m m enero 
febrero, 
octnl-rii. 
(¡Molas Banco Hipuiecft 
de 4 por 10J . • • • • 
m j d . ; . 5 por loo . . . . 
jcui Id.1 'i por lou 
¡gíico de J'iSpaiLs 
mi-o HispanoAiuencaiu. ''X'O • I 72 00 
¡Meo Español .le crédiíoj .,2 uu!l:")3 00 







¿zncarcra sin estampillar 




Norte 6 por 100 
filotinto 6por 100. • . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez. 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas " 
francos (París) 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
icfljerma &¡ ijiieciamemo a 
ha aiidio inisija.lads. e.u La añitaignjiia: -'mhx 
dicll teiliág.naío 6pti30. El f|Sí»0 p:ftp'ia' 
nlienitjs diiiciho fie ci'ialiuone de (rjiaijrc 
•aiparaticra giinatticcrctí con a.'n-'ni.'.inadic 
..n:nJiir;;Ci>, cuya i t í ' . m é . á v i : 
cis do 874 m4dlc,ni:G di? I gj ia 
E.n n,iainrf:ia. rr ' ' 'avl ' 
un dteitcilo cada, cánioo D ^ ' i ; 
KI> siti hadiiOi de acción dio 1 
tvcis. EiTn'rizia.rá a fnunc- Qisir 
I N V E N T O S E S P A Ñ O L E S 
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36 40 
B A R C E L O N A 
Interior (partida): 
á-nortizable 1920 (partida 
| b » 1917 
Exterior » 
iCCIOXES 




Idem 6 por 100 
iMrias primera. 
Alicantes » 
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hovo.s .rio Ja mafiai 
'liasia las cuairó 
yes, a cuya 
Habana, Veracniz 
de tomar gíán c 
e?ji>ecia]menle de cámara,- entre ellos 
gran, húniiefo de extranjeros que de di-
versos países han venido ' para embar-
car en este hermoso buque, atraídos por 
sus- .extraordinarias condiciones y por 
el gran renombre que el puerto de San-
pTríPt ha a'ininridi. en Europa, debido 
a sus icspeciales condiciones para el em 
barque de pasajeros. 
Por tratarse del mayor hiiqun'que has 
iía el día ha visitado nuestro puerto, 
existe • verdadera expectación por cono-
70 70 cerJe.: . 
95 2ó El «Spaarndam». 
94 5D También este magnífico vapor de la 
83 6). .misjna •,;Compañía, es! esperado en Sa JÍ 
. tajn.tíer.^J ..miércoles, par la ••noche, .pro-
00 0.") cedente de los puertos de ,Estados Uni-
61 55 dos, México y Éutoa, de donde conduce 
60 15 nuraerosos pasajeroSj y una vez d .̂v 
_--e'm.barcado el pasaje, continiiaiá su vi-i-





























Situación de algunos buesuas 
de ia Compañía Trasatiánti^a 
El «Reina Victoria Eugenia» salió el 
de Cfidiz para- Sania Cruz de Tenerife 
.Ei «Infanta Isabel de Rorbón» salió !•! 
6 de Río Janeiro para Las Palmas. 
El "Alfonso XII» en Rilbao. 
. El «Antonio' López» salió el 30 de Cá-
diz pira la Habana. , 
El «Vasco Núñez de Raílboa» en Rilbao. 
WHEfl REGULAR DE UBPOBES 
D E L A C A S A 
j ^ i a el 13 de 
teío el v^por 
noviembre saldrá de 
Ritiendo carga para 
Brfus es ,carSadores pueden d i r t 
su Pmh.rn6rcancías a este Agencia para 
parque, debiendo situarla en San-
Pan r1l:c,eílor de la fecha indicada, 
fces dis.OJ.latar cabida y demás infor-
' '"^rse a su consignatario 
P̂ n .0N PRANCJSCO SALAZAR 
aG Pereda. 18. Teléfono 37 
• • P I T A DE 
de las c o m i d a s 
SS^deuna buena SALUD.i 
Tnor« B A Ñ O S D E H I G I E N H ; 
'"•ticas o l'llicuenta años- sobre fincas 
" '̂dafi i 1'rl-'iUias. reeinb'oisables a 
'Dor ]00ÜY'Prestatario. Interés aniial 
lia rip p. , sla nuevo aviso. Compra 
felones ÍUlas hil)OÍ-^arias y otns 
&ECARTnP°r c»enla del RANGO Ht-
g^nC ^ ^ ESP..VSA. Representan 
nz' Genpr f m¡S!''n: Adolfo Chauton 
| ' '^ai Empanero, número 7.. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
.Caja de flliorros establecida en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSA I ^ ̂  2.500.000ptas. 
FONDO DE LKSERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco 8¡IaI; BaaiO do TorriilaYega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
Sucursales eil R iñosa, Santoña, 
AstilleroT Potes, harón y San V i -
cente de la Barquera, y como pró-
ximas ajuaugurarse las de Comi-
llas y Ampuero. 
P R I N C I P A ! E S O P E R A C I O N E S 
. Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Deposito a doce meses 3 y 112 
po'r iwi ''(• interés anual. 
Caen las corrientes de moneda 
extranjera., a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE .A HORROS: Disponi-
ble a la'vista,, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los, intereses se liquidan j o r 
semestres. 
Depósitos de valores libres fie 
derechos úr' r-cstovli», 
Cuentab uc . . • • • ; > : co-
bro y descuento C U J ^ V . ^ J . , or-
denés de Bolsa y toaa claS.e de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres da impuestos, para \(¡ 
contratos formalizados a n o í ^ c i 
«le un so'o titular. 
de CádlZi 
"S'alencia. 
«Reina María Cristina» salió el 25 
de Cádiz para Puerto Rico. 
El Montserrat», en Cádiz. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES A LAR D E L . R E Y , " 
A S T I L L E R O , A STORGA, CABEZÓN 
D E L A C A L , L A R E D Ü , L L A N E S , 
L EÓN, LA BAÑEZA, PON F E R R A -
D A , REINOSA, R A M A L E S , SAN-
T O Ñ A , S ALAMANCA Y T O R R E -
L A V E C I A . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fjndo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la fü ta 3 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre Valores y personales. 
Giros, Caitas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
ues, PJ estamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores la-
bores deudores de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL 
EN LA SUCURSAL (Her-
nán (. ortés, núm. 6) se hacen 
•-xclusiv; mente: 
PféstMnos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
lía do, ñi cas. 
Idem d«-- valores, sin limita-
ción de cantiil.nl. 
on garant ía personal, ha-. 
! i ' ineo mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantíu, 
número 1) se hacen préstaocos 
io ropas, alhajas y las opera 
ciónos del Retiro Obrero Obli-
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
t Inda en la SUCURSAL, se 
.íbi.na hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s mestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a ios imponentes. 
Horas de oficina: De nueve a uncí 





:febeir de la Pin 
ficiia dle lo Qcíunii 
on Tí\lQ .paitienitó 
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t i { e n c a r o s , 
VALENTÍN LERA Y LERA 
Lencería. Confecciones. Camisería. 
Géneros de punto. Unico depósito 
de la ropa VIGOü d-1 DR. RoB-
BERS. Sección especial de Colcho-
nería y ropa de cama. 
P r í n c i p e , 3 1 - T e l é f o n o 9 - 3 4 
que en Eisipaña, en los otího años qniie 
llevia de fuinioionamiemliO' estie invienito, 
'hla logrado alloanziar un gran p&ríoe-
iciiOinaaniiiemito. Es oumioao leer lo que 
dice reslpeiato a estie paint.i'cuilan' en. la 
ireviisilia tiócniioa españolia «Ibériica", 
niúmieirio 500, etl im^eniiro don Pedro 
Ellí-as, qlmilen, bae una interesiante ooim 
piaraiíjión die .amibas- dissicjuibiñmaenitas, 
•con giran venitaja para el español. 
De Avi la . 
A V I S O 
AVILA, 12—El vecino del pueblo de 
Gavilanes Nicolás Fernández González, 
- fué a la bodega de su casa a sacar uu 
¿Mam jarro de vino. Se cree que una de las 
í^^™' cerillas que arrojó al suelo debió de 
(.ató- ¡p;ren(ier 6n alguna madera, porque ,al 
)abo de bastante tiempo, cuando se ha-
La Fedleraoión de, Sindioaitiois 
lióos Fiem¡enintos ha establecido clases" 
diiairias de cortie y aranaido, de diez a 1|aiba. de tertulia on c¿.sa de un amigo, 
le fueron a dar la noticia de que su ca-d'oice de lia mañaína y die tres a cinco die. la tarde. sa estaba ardiendo. 
La sacia m m desee asistir, puede Carrió Ni.coiás a su domicilio y io vió 
envuelto en llamas, enterándose de que 
su padre, de sesenta afios, que se 6a-
insoribirse en lias oficiimias de "a.'icha 
Asioiciaiaión, Plazia dte las Esuelas, 3, ^ 
toi'cero, 'die siete y nied'iia a mueve de ^jj^raitá 
l a noidío. durmiendo cuando comenzó a arder el edificio, había muerto abrasado. 
T I N T A T I N T O TINTft 
SIEMPRC ve «se 
n e g r a , m u j 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e en todas las pa 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Sindicato Metalúrgico Montañés.—Cm 
el fin de tratar uu asunto de verdadera 
transoendencia., relacionado con los Ta-
lleres de los señores Corcho, se convu 
ca a asamiblea extraordinaria a todos 
los compañeros de las dos secciones de 
metalúrgicos y moldeadores para el 
miércoles, a las seis en punto de la tar-
de, en nuestro domicilio social (Casa del 
Pueblo). 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Un armisticio. 
RIO DE .TANEIRO.-^Por iniciativa 
del miinisrtsro de la Guerra, que con 
ese fin fué a Porto Alégi'C, a o'íuíe-
reniciair con el presidente del F'-iado 
de Río Girandie do Sul, acaba de fir-
mansie un airniiisíicio entre las fraccio-
nes en luclba. 
Todics ios jieífes susp'índieron las 
hostiilidladiesi hastia oomnocir las pro-
puestas que íies envía el Gobierno M-
ber,al. 
La conferencia de peritas. 
Ni liBVA YORiK.—El ernl .a.,;; 
Firauiciia en Nonitieaméri ea. M. 
nam, l ia visiitiaido esta tarde Í 
fcairio dle Esitaido Mr. Hug'h.'s, 
doiie al ooririicitiitie del punto i 
iínaojoSs en k> quie se refiere a 
ferenicia de iperitos. 
P R E C I O S F R A N C O B O R D O B A R C E L O N A 
Purismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismc . . 2.íi80 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . 7.015 — 
Sedan de cuatro putrtas. 7.880 — 
GOMEZ RUIZ REBOLLO Y C.a 
I m i i lodiin'o.-^l^róií d* ia 8 m H 
tm wn II muí i i «i 
•«peclallsta en 
CONSULTA DE ONCE A ÜMA 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, lñ-24 
VELASCO. NUM. 11.—ftA NT A.NDR R 
I-I 
garganta, nariz y 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio d«J 
on- doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
B. Wad-Raa, E.—Teléfono 1-7». 
vista 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
D I ATE R M 8 A .—Moderno tratam len-
to de la blenorragia y sus complica-
ciones—^Consulta: 11 a 1 y 3 4 1/2 
ñuca rústica en el pueblo de Arnuero. 
Dirigirse a J. Yilera-Castelar, Y. 
.9 
fVIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
La Caridad de Santander. — El mov: 
miento del Asilo en el día de ayer fué 
el -"•¡sruiente: 
Comidas distribuidas, G-íO. 
Transeúntes que lian recibido alber-
•j\u-. I6i 
Rfi''Ogidos por pedir en la via públl-
ca, 1. 
•-'(iviados con billete de ferrocarril a 
sus respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el día de 
boy, 139. 
MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
* C 8 0 . £. 
MEDICINA INTERNA Y P í ü í 
PAGINA 6.—AÑO X : DE 1323 
P »r hora de otrf s. 
q u e p a s a n . 
De la «ley seca». 
No sucede muy frecuentemente que 
un"' contrabandista se felicite de verse 
cápiurado por un aduanero. 
Y,, sin embargo, el capitán Jlionson. 
cuyo navíp trataba de introducir en 
Norteamérica ron por valor de varios 
millones de francos, manifestó • hace 
unos dfas la alegría sin límites cuando 
lós agentes federales de la prohibición 
iatizados én su seguimiento, invadieron 
el barco que mamiaba. 
¿Qué había sucedido? 
La tripulación del contrabandista, ten-
tada por el demonio de los pingües bc-
neficios que el cargamento pudiera re 
portarla, se había amotinado, arrojan 
do al fondo de la cala al comandante 
y a los oftciales... en espera de echarlos 
al agua. 
Y, a fe nuestra, que entre afrontar la 
severidad de los Tribunaels de Yanqui-
Sandia e ir a trabar conocimiento con 
la- fauna submarina, la elección no es 
Budosa. 
Un suicidio curioso. 
.Cansado de vivir noventa y seis años 
y de vivir bien, un anciano de Melle 
(Francia), monsieur Francois Murcau, 
si» ha suicidado yendo furtivamente a 
prrojame en un estanque vecino. 
El cuerpo del respétatele suicida, que 
voiunlariamente roTFtptó 0} hilo de una 
existencia demasiad" larga, ha sido • ;> 
^Mitrado flotando sobré ¡les nemilares 
Dftjó una misiva en la que se lee: 
¿icTengo la corívlíeión de que he ¡l-. 
BMTiir de un día a ptro. He vivid.' dé 
pñtaiádü liemipo y demiasiadn bien. 
BUé-esnierar a la Muerte, pudiendo ir ¡\ 
i/iísea^la s5" d-
Es éste un tipo curioso de suicida 
aiósofo. 
r -gadas a Santander: a las 11'50, 
18,23 y 20,35. 
i>b o^ttíaWuer a Marrón: a his Í T U 
Uegada a Marrón: a las 5í'2l. 
NORTE 
Santander a n ^d: mixto, a lar 
5,5; ooareo, a las ^,27; rápid-o, sal 
im&a, miier̂ O'iee y viernes, a lae .̂v 
Llegadas a Santander: mixto, 18'40 
Morreo, 8,5; ránido, 20,14 (los ma.n,w 
jiere* y sábados). 
Sanitandar a Bárc^na, a las li)» 
liegada a Sant/yndpr, a las 3'22 
BILBAO 
De Santander á Bilbao: a las S'ló 
Mfli y m -
De Santmdoi' a Solara y Lié'; 
«tneé: a laa fj'40, 8'45, W W , IS'íi-
• 5 y 2015. 
Llegadas a Santander: a laa 8'Sí 
¿'28, 15-28, 18'23 y 19-43. 
CANTABA SCO 
Salidas de Santander para Oviedo: c 
as 7,45 y 13,30—Llegadas a Oviedo: B 
'as lú,¿6 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: B 
'as 8,30 y 13—Llegadas a Santander: . 
as 1&26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15, 
para llegar a las 20,15.—De Llanes e 
¿antander: a las 7,45, para llegar t 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 j 
L9.10, para llegar a las 13,33 y 21,11 — 
De Cabezón a Santander: a las 7,25 « 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un trei 
que sale de Santander para Torrelav* 
^a a las 7,20 y de Torrelavega a Sar 
'ander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circu'.j 
rá eritre Santander a Torrelavega, sa 
tiendo a las 14,30 y otro de Torrelavegf 
a Santander, que tiene la salida a lâ  
19,20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: ,a las 7,50-
I,1,10—14,30—18,05. 
liegadas a Ontaneda: a las 9,49-
13,11—16,33—20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00-
II, 20—14,35—18.15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55-
13,08—1:6,22—20.09. 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Calida de Ontaneda a las 9,55, par 
'legar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 pat 
usr-'vr a Ontaneda a las 13.50. 
• RM/Í CAFE-RESTAURANT - HOTEi 
O E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—Ouartos d© baño. 
Aficensor. 
. .-. '•AMÍ en bodas, banquetea, etc 
PVfSliO CANTABRO 86 halla á 
nfti.̂ t** Malta da AIssii». 
H A R I N A S D A Í Z 
C a l B e d e 
Las mejores, por su finura y limpieza, las de 
la Fábrica la A í ^ O K T V T I l V . A . 
l a d r l d i ^ n í s m . 7 . -
G a r a g e C e n t r a l S 
O V E R L A N D Turismc y Sedan, a t ^ t _ 
W I L L Y 8 - K N I G H T . SKÍ válvulas .«.riMVxi 
ti« oln«o y siete plazas. 
Stock de piezas de reeamnlo, siempre 
MMlelos.—'LLAMAR AL TELEF<'»N<) ^13,• 
i* ^chea OVERLAND 
WILLYS-KNIGHT 
E V O S 
«i. 
M O D E L O S 
y Sedan, modelo» *<» y 
disponibles, par» H'4o<* 
-SAN TA NT) KR 
67, 
T r i b u n a l e s . 
Causa por homtóicfío. 
Ayer tuvo lug-ár el Juicio oral de la 
'aguisa in?.' nmh ••r.i el .lir/.iíaílo de San' 
toña'Seguida mina Juan Bilbao-'^rue-
í>a, acusado de que el día 12 de optu-
bre de 1922 salió de su ca¿a, ska en ti 
barrio de ArraJ, coa intención de pedir 
•expUcacianes a Rafael Pres.Tianes Mn-
••/o porque aquella tarde había mal-
traitado a RUS -liermanas. y eneontrén-
dole cuando salía del domicilio de. Vi-
cente Vélez le llarno, pre.uunlándole qui? 
motivos había tenido para maLfrala: 
a aquéllas, y como Rafael no contesta-
ra, le dió un golpe con una vara, cau 
sándole la fractura del cráneo y rotura 
de la arteria "meníngea media, cuya le 
sion ie produjo la muerte a las poca" 
horas. 
El abogado ñscal, señor Ogando, cali-
ficó los hecihos como crmíMilntivns d? 
un delito de homicidio, concurriendo "a 
ircuááíainela atenuante 3.a del aríicuif 
i.0 del Código Penal, inof lo que splicití 
de la Sala le fuera. impues4a al suma-
iado Ja nena de doce años y uuvdíi 
de reciusión temporal e indéinn¡za.ición 
de 3.000 péselas a los herederos del in 
terfecto. 
La defensa, señor Botín, modificó suf 
conclusiones, pidiendo la libre absolu 
ción de su reipresentado, fundándoln en 
la legítima defensa, y de no haher h; 
•i.r a elJo. so aprecie por la Sala las 
circunstancias 3.11 y 7.a del artiruln y.̂ . 
muy califlicadas al -objeto de aleiun,-
nena. 
13 DE NGVíE 
B p e c t * c t í 
Teatro Peretfa.—CrinipnfiíM OafesaUé. 
T-Ioy, marties, dobut de La Cptóipá-
ñía. 
A Has 9©iS y onainto do La tardo, pri-
meira die abono, «La ^IiiníiM'ía». 
A las diez y cu . .o de la mu che, 
«La Manitiería». 
Sala Narbén—iT. ciedad anónimri 
die. Eis-ipieicitáiouilios). 
Moy, iii.aiitss, a las seis en -punto, 
«El muiovo nico»», por Qattorine í h o m 
son.. 
M'afiiaaia, niituc-'''. s, giran aoonteti-
inifíenitp.—Hcapariekjn do Perla Eíau-
ica, en la comiodia «La verdadera felí-
cidad». • 
F'abelltn Narbcn.—A las sois orí 
piunito «La 'caiilipa dlé Si-r Dana.lcl", m 
cnjiaitiro actos y «.Bonnítio amreiglo». esi 
dios actos. 
55 
S u c e s o s d e a y e r * 
Se Pegaro". 
E n la oaille do .\tn.razaria« se pe-
giairon ayer Fauisilino Díaz M-énditó, die 
Í5 años, y José Gó'uwz M k r , do IT. 
El prkmerio resuil.tó con oonitiusiojics 
aü la cara. 




rringiir las ( h ' á m a ¿ ^ h . 
1.2 h i g i e n e , fn; . ; ; 7 1 1 ^ . irion 
'(¡.is 
Ayc mordido per un nerr03, 
qiuín, A :n, de 12 auca 'de '^'H 
m la Casa do Sbcorro f ^ ^ H 
do tres hervías en ki pierna v, ^ 9 
El amo ueil porro j.u a d o - S I 
citado. ' ü N | 
Gasa de w 
Fui&roini asiistiidos ayer: 
Jaiilio Piedra, do cinco año-, 
contusa en la. región oari^v '!i(1a 
José Miira, do 12 añ.s: con-'i-o 
la ma.no izipiorda. ' "5:0!'(Q 
Luis Gaircía, do 11 años; !ip-if 
; en la región teni-KuLí. '"ua.̂ a 
Amaüuio Díaz, de siela nio*- v ,.j 
-•• ••'-'••.--a en la región, parietal' 
Marcrni!:...! San EmptfirW ...1 
añes; conv.aisii'.n en, el rostro"' Ue I 
No olvide usted tfus ¡a propalé; 
siempre la base do todo n e 3 
t ^ a 2 i e a a i u - ¿ r ^ - ^ ... ,. ......a. ^ . ... 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERAIÍ PARA ESPAÑA 
Paseo de Pereda 21.-SANTAMDER 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
E.specialidad en vinos hlancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA SAL, n.0 2. TELEFONO 1-55. 
T r a s a t l á n t i c a . 
LÍNEA DE CUSA Y MEJIOO.^—Servido mensuial, 'saliendo d. 
Bilbao, de Santander, de Gljón y de Coruña, para Habana y Venu 
cruz i(e\ ntual).—Salidas de fVeiraiciruz (evenlnal) y de la HabanA 
para Coruña, Gijrto y Santander. 
LÍNEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.-Sermoio onensual' 
aailepdp de E. o re duna, títe Valencia, de ]V álaga y de Cádiz paiá 
New-York, Hato-ana y Veracruz (eventual.—Regreso de. VeraSr 
'eventual) y de La Habana, con escalas en Is -w-York. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO.—Se yic, 
mensnal, rs»ili'ondo •áa Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 . \(¿. 
laga y de Cádiz el l» para Las Palfnas, Santa Cruz de Tener ^ 
fa Gríia de. la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, erV. 
C;)':,,'.llo, Curaca o, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Anitofagasta y Vaina 
raíso.—Salida d̂e Valparaíso, el 2 de cada mes, regresando por 
igual ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias Cá-
diz y Barcelona. 
LINFA DE BU Efe 08 AIRES.—Servicio miensnal, saliendo de Bar 
celona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te 
neriíe, McntovMeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regro 
so de Bnorios Aires el día 2 y de ontevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA.—Servicio bimensuial, saliendo de 
FiiXbao, S a . n l a m í G i j ó n , Corurla y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
, VIontevideo y linonoa AÍJ-OS, omiprendiendo el viaje de regreso des 
.Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
V-igo, Coruña, Gdjón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FEÍINIAMDO POO.—Servicio mensual, saliendo dé 
Barcelona, de Vak-nria, de Alicante y dé Cádiz, para Las Palmaa y 
1 '.-.r-t.-vf ño r.a.narin'- v IM Península indicaídoa en el viaje de ida. 
LINEA A LUPINAS y PÜSF1TOS DE CHINA y JAPON.—Hl vapor «Isla de. 
Panay» .saldrá-de• La Cor 11 fia el día ?, de dicíérntore para Vigo, Lisboa y Cá-
diz, de donde saldrá el din 7 para Canagona, Valencia y Barcelona y dé eslé 
puerto el día 13 de dicho mes para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, jm 
nila. Hong-Kong. Shingliai. Na gasa kí. Kobo y Yokohajna, admitiendo pasaj* 
y carga para dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
taldecjdti servicios regulares desde 'es ipuertos d̂ : escala antes/IndkádP 
—Además de loa indicados servicios, la Compañía Irasiu;.. 
tiene establee;dit- ios especiales de los puertos del Me-dilerráJioü. i 
tlew-York, y purrtof? di?! Cantábrico a New-York. 
— F,í»tos vaporo.? admiten carga en las condiciones más favora-
bles, y pas'ij ro", a quienes la Compañía da alojamiento muy có> 
modo y teato esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado 8era 
vicio.—lo' .» los vapores tienen elegrafía sin hilos.—También « 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del anui -
do, seirvidos por líneas regulares 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus acrontcs en Sar 
tandor señores MIJO DE ANGEL PEREiZ Y COMPAÑIA, paseo de 
Pereda, 36.—Teléfono número (53.—Dirección telegráfica y telefónica;: 
i l i C O S 
G r s n d e s v a p o r e s c e r r e o s 
n o r u s g o s . 
I S e r y i d o directo y tap ido de p a s a j e r o s y c a r g a 
entre S a n t a n d e r y B u e n o s l i r e s . 
r5,En los últimos días de diciembre sal rá de Santander el 'nuevo 
y magnífico vapor 
Aduihieudo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires. 
i J K K C I O E N T E R C E I Á A (JLASE T t a s . 4 ^ 2 , 5 1 » . 
' (En estos precios están incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—Los uiflos de dos a diez años pagarán medio pasaje: 
loa menores de dos años, gratis. 
Tn estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
fiol i llevando cocineros y camareros españoles para el servicio 
También llevan mMico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
•flos,1 necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se ^reseuten a recoger sus bi-
llete, cón cuatro días de anticipación a la salida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
M i - M - m , i p á - l p l É i 
nATi sumido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norce urf Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de rerrocarriles - tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras, üecla^ 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA; - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Kamón Topete, Alfonso Z J i , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angui Pérez y Compañía.-GIJON y AVILES: Agen-
tes do 1a Sociedad UuUeta Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros mes y precios a las oficinas de la ' 
A N 
NUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,60 pesetas. Bicarbonato de| 
•osa parísimo. 
B e r t e d i c t o 
¡de glicero-fosfato de cal de 
CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitifi y 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DBPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
UADBID. D« venta, en las principales farmacias de España 
|Bn Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza d« las Bs'eaolas 
m n p a p e -
e l n t a d o s 
liuntda PrlniiFa, 14.—Tel. 8-C 
que consta de entresuelo, dos 
piúos, liuérca, ()s"ii .«i .\-Í:»»limero, 
tien sititada .\ soleáctas se ven-
!'• Í|.ÍV> en mano. Kuiño, 2, 8°. 
laionuar. , 
b e n q u i d a n 
todj s las existencias de la tien-
da - L a Niñera Elegante», â 
precios muy bar;itos. 
á p r o v e c h e n l a o c a s i ó n 
Él el ¡mista Primitivo Gutié-
rraz, ré^luscí en el penal del 
Atieso, vende lodos los muebles 
finos, (.[iie tiene construídes, de 
nogal y satén, barnizados a 
mu Ujca, a precios reducidos, 
por cumplir su condena en el 
m s de diciembre próximo y 
m a re harse a bu casa Se pué 
den ver en el mismo penal. 
P i a n o b a r a t o 
se vende, buena marca. Infor-
mará esta administración. 
T r a s p a s o 
tienda, comestibles muy acredi-
i tada. y uiio céntrico. Informará 
i la administración. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS fl 







CLORURO DE POTARA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
A KÜOLES Y UORASZIALT 
U r g e n t e n i e i i t e 
vr ido én 4.000 pesetas, 01-
TiíOEN, cuatro asieáiós i III 
lo la garantía. luforma: Bolado 
i re níe a. Correos. 
SE VENDE. Magallanes, 31,l«:| 
?und in rr • nrán 
Q X J S » O l 
por año o temporada de inrier-l 
o .n , o ..nu-ijiado <v\ solí 
o lo ol d a. ii.szón: Velasen 11,1 
3.' ñf rc i ha 
t iî - * O C 3 
mostrador, estautería y velado-
res. Calderón, 25, 1." 
Mueles naevos.-Casar«AB 
T i N J Z . - vías, tai'-nos, 
p ra fvita- dudas, consnlten 
P C - —ruar HP H ^ w í 
SAN I E l 
SerefomanyvT^evenf«,; 
smokins, Í'ajardinas 3 , S 
mes. ferfección y ê nomi 
Vuélvense trajes vgabafleB a 
de QUINCE Pesetas- ^ 
MORET. núm. 12 seffnnu 
se vende en el pueblo de Maz-
cnerras, con buen salto de agua 
a nropoáiio para aj.ganít. tu. u.-
tira. 
Para informes, JOSE D E LOS 
81 í«». i;niMtffCl̂ .— i'oírtílaw -ra 
I h r i c a d e fiontóf 
R U A M A Y O B , * * * G, 
'.ores, Visillos Corug¿ ' 
rorías, Colchas, G ^f,lbIi-
ua clase de C o r t m a ^ M 
. aros a la '"^^'^V^adoiP8'! 
Especialidad en boraau 
ra la conioccion. , „-oadoin"' 
SepasaSelmuest^ 
cilio, y,nos encargan 
coloración. 
para tapar mercancías en los 
muelles vagones icrrocami 
Almacén: MADRID, núm 9. -
Teléfono 9 18. — SANTANDER 
l e a U l P i n s i i 
ANTISAKXICO MAB^ 
único (,nn la g1* dd M% Venra. señores Pérez ^ 
no y Díaz F. y ^ f J ^ f J l o ^ u s i n i i i a c o n ^ ^ ^ ^ l 
ras. peligrosas y »F r.^-.-
trina. . 0 W ^ ' 
Exíjase sie.mpre ^ 
NiCO MARTI. 
üe is 
d e c s c i a m e s 
L^FAirETTE 6 de novierab: 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA-, «¡ o ae üiclembr».. 
FLAÑORE, e! 22 de diciemhrf. 
E lPAÍ lNE el (i ck'enero de li '21. 
/LAXDKlv el 22 de enero. 
QlfBA ,! de febrero. . 
FA-l'AGXl". el 22 de febrero. 
(;iiH.\. o! 22 de marzo. 
]VSJ'A( ¡NK. el (i de abril. 
t S F A Y E T T i á 22 de abril. 
00B A, el (i domado. 
ISPACíNE, el 22 de mayo 
FLANIvl-iE. el 17 de junio (para H A B A N A solarñente). 
CtJ-BA el 22 de junio. 
FLANDKK, el 22 d • julio 
KSPA* i ^ E , él 22 de agosto. 
0UB,\. el G de septiembre. 
F1,4NI) l-"., el 22 de sepiieoiln-e. 
KSPAUNE, el (j do oetuWre. 
('Ui'iA. o! 22 de octubre. 
l.^F^ VlAFTlb 7 de noviembre. 
ESP j * ; ^ i ' - ) el 22 de noviembre', 
gPBA', el (i de «iciembre. 
libAEAVKTTE 2¿ de dioi<Mni.re. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a íamdias de tres o más pas-vjes eateros, compañías ee 
teatro, toreros, pelotaris, fancionarl^ españoles y sus familias 
y Comnni.lades religiosas. 
E§Í0S'irEP-MOSO.S Bü(,)LTES D I S P O N E X D E CAMA POTES 
DE üOb, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON PAVA-
ESPAiNOLES 
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese & los pasajeros para Habana y Verticruz y detalles de ío-
'íoslos servicios de esta Compañía, dirigirse a ios consignata-
rios eu Santander, SEÑORES VIA L HIJOS, Paseo de Pereda, 
2o,1 bajo.—Teléfono número 58. 
eompaniB PomerciQi 
31 M 
C S . A . } 
s m m h E N B W O 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm!. 22. 
- Tel. 2.767 Apartado 360. 
WwSj!-.. •.'•H 
P-TERIAL FERROVIARIO'para vía estrecha 
| ancha normal.. CARRILES de acero y TRA-
VIESAS metálicas de todas clases. VIAS fijas y 
pátiles, CAMBIOS de vía, PLACAS G J R Á ' ^ 
IflS y accesorios de vía, VAGONETAS volque-
tes, ROBAMELES, et; etc. 
WP existencia en HIERROS comerciales: redondos, ep*" 
^ planos, angulares y simples T. -CHAPAS NF,r' 
^opiiiáli mataHal fa-Toviarií? o hierros w»<r m 
Éfls jfn srítes consultar a MULLEtca, Büba 
o s m 
" D E n i ñ o 
«niao.nn;?AT0RCE de noviembre, fijo, saldrá de SA N T A N D E i 
mi ico vapor español 




'OVIEMBRB, s 1¡ s tres de la t udé , sale 
¿».ivo coittiñéfeur.ás—él ñ ú e v j v may 
ra aa 
nífieo 
aií O A P W Á N D 0 « AGUSTIN GIBERNAU 
íéb-íl-. pkaijciv-S de fóítp • — i » y li^rga ua • B« ino a 
tí.Oír OÍA y VItíKAÍ'KÜK, y con Rraél'ordOr éíi Habana, p 
y carg-a con conocimiento directo para SANTIAGO DE C 
L?t expedirión ''el $ dp IÍ1CIV:)MB(?7-"" ríKiximo, será 




continuaran saütwido de este puerto el 19 de c.ida mes, 
alternativamente. 
Kn la segTinda quincena de N O V I E M B R E — s a l v o cototingen-
••fas—sífc'ciraM»4 HAÜÍ'Í'ACJJííJiB *?i yuv-.. auxi iar ^«.r?» «raabo!-
dar en C A D I Z Í Ü 
Suecos 
T r (t 
nos, pe 
it}e • s de todas clases con destino a BÍOUUJVIÍÍCV 
1 1 pasaje en tercera, < 
é A 2 : mas 7,60d,é inini 
Prira más iidn-m^s y condiciones 
i-Ios en «ANTANI) 4 l : B M & M t 
Y.CÓÜ\iT,A.vlA..!>aseo de Pere.d i., Teléi'óno 63.—Dirección 
te] gráñea y ti'letónica: CVA A'i-AiK'Á. 
'•innr'a, para ambos desti-
iXpf. /retal, 432,60 p-setas, 
lii'igirse a sos .cousíg'nata-
i !.!•() DE ANOÉL PEREZ 
0 
Salidas maj-suaies de SANTAL*>EH par» H/.BANA, COLcK, 
PANAMA y O ' i ^ M d" PERÜ y OFrjTjl ." 
El día 25 de noviembre, el magnífico Taooi correo 
Admite carga y pasajeros de primera, segnna» y tercex-i. a^st 
P/icios de pasaje para HABANA 




PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
V I É N D A M , , s d á m d Í 5 de nov íambre . <¥!ajfl ei-
traorainariíi) 
" el 5 de diciembre. 
1 eí 26 de diciembre 
" ®! .16 de enero de 19.4. 
14 al 6 da febrero. 
. el 25 d© febrero. 
' el 19 da marzo. 
1 e1 9 d e é b í l i 
E O k M , 
LEiEROAM 
D E S T I N O 
H a b a n a . . . . . 
Veracruz.... 
Tampico. . . . . 
Nneva Orleans 






recios están-incioídos todos los impuestos, menos» 











Setos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.600 tone 
ladas cada uno. En primera cíase los camarotes son de ana y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DO; 
con 
obras de los mejores autoros. E l persopal a su servicio es todo 
le recomienda a ios señores panajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días do antelación, para' tramitar la docu-
mentación de embarque y racoger sas billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sa agente en Santan 
dery GKjón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos ütiím ero fíR,—Telegramas y telefoné-
alas FKANO-ARCIA.—SANT i fíDBll'. 
1. * clase 1. * ,50 pesetas, incluido ímpUMBCOi-
2. a — 959,50 — 
3* — 539,50 
LftB siguientes salidas las efectuarán: 
í \ día 23 de diciembre, e 
El día 27 de enero, el vap 
Rebajas a familias, sacerdotes, comyanía.s de itiuio y en bille-
tes (ie.ida y 70sita. 
g^Estos magníficos vapores, de gran Porte y comodidad, para ma 
yor atracción del pasaje hispa'•.-;•» 1 ¡ 1 ericauo, han Sido dotados pare 
ios servicios de primera, seg.jJi « v tercera clase, de .'amarerofi 
y cocineros españoles, qué s^evírán; la cfnAAu al estilo espáñüi 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de terct-ra clase van aMátlós en camarotes di 
dos, cuatro y seis personas, con cnüW'tág de hn-j:0, amniios co 
medores y espaciosas cubierta" «i« fmÁeQ , 
ñ u l m q u i e a g a ^ a r s ^ 8 0 0 p e s e t a s 
ajo p u s d a c m ^ g u i r -
m e s c i b í r a l 
f r e o s , 8 1 3 . tís.MafrM, 
tamidiáta c o n -
Servicio da vlaji» n m o 9 ú& a^an iu\o y msonúmiG*** á n * d 9 
Santander a los pu f tOi á é H a h a n * ^ ^ "uz t Tampi Í O . 
El día 15 de novie nbre. a las cuátró ac ^ tarde, saldrá^d» 
Santander el ma-xní i-n y ríipi io vapor de gran porte v dobl» 
hélice, que acaba de ser botado al agua, •:, j 
V J E S E S J ? f f I » M . I L d C . ' / v f 
Verdadero palacio flotante, d' 25.620 toneladas de desplazamiéfite, 
fldmUiendo e n m i ^ U . ^ O Í é & m ÍUJU , iuji>, pnui m 
segunda p íer-epa c u M para s ae ñ ^ s i n 
v m t m y % m m . 
Para el pasaje de ter. era cia&e dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seia literas; comedores, fumador<-s, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
servicio. , 
P R E C I O S M U Y r 0 p f í Ó M l 0 O S 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres c 
más pasajes enteros. Compañías- de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y . religiosas; - 6 0 
los nasajes de cámara . 
Se ruega a los señores pasaje os se prese-ten A '-ecoger aus 
billetes con CUATRO DÍAS DE ANTELACION a la, salida, dé) 
apor. 
Para toda clase de i lEormes, dirigirse a su agente en Gí JON y 
SANTANDER , 
Fraaeiseb « a r d a - W a M a s , ?, p r í a c i p a L - A p a r t a a o núai. 38 
Teléfono 335 -Telegramas ^telefonemas: "Frangarcía". 
T A L L A D A 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de luusi, ü ] 
pejos de las formas y medidas que ms acbctic—vjuaurue 
grabados y moldurai del paíz y estranjeras. 
D E S P A G t í O : Amós ce Escaiantíj, -3.—Telefono »-sa,-
FÁBRICA:'eervauieí, 2S 
6 C. V. TRES ASIENTOS 
l o r p e d ó . . . U-'.l )0 Trancos 
Conducción in-
terior . . 14,900 —-
Cabrio] et. 15.4^0 ) — 
10 C. V. 6 A^.x^NTOS, FRENOS 
A LAS CUATRO RUEDAS 
Torpedo. . . 20.800 francos. 
Con pe. . . . 2i5.oM 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
Agencia. — Garaoe M i n a ? e.a 
TREVl 
N D Í 
9 TREVIGAR or.o ,Sfi2 egramas y telelonemia 
P u e b l o C á n t a b r o " 
Wi,n Premio de Honor, Gran Copa de Honor ? Medal la de Oro 
| i en la Exposición de ôma, única a f ia ha concumáo, 
g o m e r o 1 l l a n d a ( S u c e s o p ) ^ ü d a l l a . - - S A N T A N D E R 
Servicio rápido de vaporas correos de iantander para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
8 S ' L 1 ! m S ] ^ E l 
d e n o v i e m b r e J B S ! 
I S A N T A N D E R 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primara'y segunda clase, segunda económica y tercera claBO. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
ellesmeraao trato que en ellos reeibeD"los pasajeros óe toutw, las categorías. Llevan médicoa, ca-
mareros y cocineros españoles. 
L e s g r a n d e s e r t U t p a e 8 p £ f i o r g s . 






i roí na liza, 
Lázaro 
Ln ra primavera <ioi 21 
MíLán: donde a Ja sa-
nado una obra ele 
ri nicrolo Marat», 
que habían raniailo (i 1 •.- res Tenore.a. 
l - (.Oii.'."inn M;;I 
)• a ( 
l II c11 
ü n d a r o p o r z a r z u e l a - E n e l B a r r a i i C v . a e l L o b a -
" L a d o n n a e m ü b i l e " . - C i a c o m i l d u r o - p e r ó p e r a . -
L a v o z d e o r o . 
Uno de los arilistas más simpáticos 
que nos liemos ecliado a la cara en ñor hiiporlancia. 
inii 'slra vida do re/porleros, es Hipo-I i ' > mismo, por lio 
Lázaro. Su llaneza nos asombra y con- netta» méri to alg 
luJide porque recordamos la «pose» de iante, lia iiabia exc 
• Anselmi y la Vix—ponemos por divos— Pero como el vulg 
y hasta la de cualquier baritonzuelo de lió de nuevo a 
zarzuela barata, de esos que, para con- tan y cantó lf 
tes-t&r a una pregunta ponen los ojos en chando enormásimas ovaciones 
b.laixo, hacen que recuerdan y después Re los Fetadc-s Unidos volv 
le venden a uno el favor de una res- a Barcelona en el invierno de 
puesta vacua y anodina. a cantar ocho óperas en el L 
l 'or eso nos ha encantado Lázaro, má?. seuta y cuatro mil rt'?eias \ 
aún si tenemos en cuenta que, poco an- otras ocho en el Real de Ma.di 
tos de i r a. visitarle, un amigo que es- misini.- dineií 
tuvo rpri'jhos años por .Vmérica, nos ha- fué huevaj tít 
bia dicho: zón se había 
—;,Vas a ver a IlipóGi'to,? Pues ] on 
rás el liemipo, que ese tenor gusta n 
- lio de reírse de los periodistas haci< 
dolés hacer antesaJa... 
Y fué todo lo contrario. El enorme W-
ñor, sonriente, aimable, veMadeTámepií 
encantador, charló por los codos de co-
sas de su vida, des.de que lé dió pór c*.-
tudiar solido hasta que cantó en la Se 1 
la, de Milán, per primera vez, Uüho ili-1 
l í r ica {jmoclón. 
¿ a historia dé Lázaro es sencilla y ro-
velaxlora de una gran voluntad. 
Cuando aún no era mozo, se dedica-
I .1 a la carreiteria y pareciéiulole bajo el 
1'tirio y deseando emanciparse de H 
cuanto antes, y más aun sabiendo que tación, el críti( 
tejiía voz de tenor, porque así se lo ha- do de Milán 1 
bíaíi (licho en su pueblo muchas veces, que «II piccolo 
camenzó a estudiar el solfeo, al .objeto ta<Ja por el tenc 
de, si era cierto lo de la 'voz, dedicara que era una lást ima que fuese catalán importancm a nad: 
a l oanto. y sino a aprender a tocar cual- y no italiano. donde, sc-un Iras 
quier instrumento. Ei invierno pasado estuvo Lázaro en nea-o. Ln su 
A poco de haber comenzado los esfu- el Real, cantando toda la temporada, gran tenor, 
dios'de rnáslca, Lázaro sentó plaza, de en un ión de Ofelia Nieto y de Franchi, cree tenerla 
¡soldado, 'yendo al batal lón de Estella re t i rándose luego . a descansar y vol- toda su vida 
•de guarnición en Olot. viendo a actuar de nuevo este verano en dados, como 
Un día, y cuando va nuestro hombre San Sebastián. , mos la que 
sabía, tocar el xaxofón, y de sobra hacer Mañana embarca rá en unión de su los amigos, 
unos cuantos gorgoritos con sus respec esposa y de su hija (otra n iña que te- mes, bebe di 
tivos calderones intercalados, acertó a n í a mur ió en Madrid hace cinco meses) le del teatro 
pasar por allí una compañía de zarzue- en el t rasat lánt ico «Infanta Isabel», que zarse el cuel 
la, a la que le faltaba el tenor, por ha le conducirá a la Habana. En esta ciu- ner en 
liarse enfermo. Enterarse el director de Y ei1 el teatro Nach 
aquélla de que en Olot hab í a un sujimes- que da la pauta, artíslic 
to tenor en el regimiento y avistarse coliseos de las Repúblici 
vez, e 
•unía con sü.5 
y ca-
0. : que él 
' I mundo 
1. droñad i , 
iterpretar 
la ('(pera apuntada, 
íéñá. durante diez y 
ido ganar a la Em-
etecientas m i l liras. 
Lma represen-
•te más autoriza-
en su periódico 
Marat» había sido ean-
r mejor del mundo, aun 
Federico Cafcaile y Amparo Saus, dos de las figuras principales de la Comp añ ia que hoy debuta en PeredaT 
que no sea. su voz, Iglesias^quo bien podría flncár de «au- Quinto. iSuproaión eii.tre distHiia 
maravillosa confia el con rebuscar entre papeles apolill^dos íbgirogiación ffu;c nio 'neapoinda a !a 
ü manera que no sólo el oro puro de lo bueno, nos regala iteacAón de u n seorvirio d;e exoapcii^ 
lirme 
tal. 
con Hipólito Lázaro, fué cosa de nuo-
iminnli s. El soldado, que no tenía más 
ilusión que la de cantar en público, se 
dejó luego convencer por el comicastro, 
y como sabía música, aprendió en "e-
.cuida las «particellas» correspondientes 
a las obras que había que cantar acue-
lla semana. 
Lázaro triunfó plenamente; pero al i r 
Í I cobrar recibió por toda remunerac ión 
de su trabajo treinta y cinco pesetas. 
Con el dinero en la mano, el mozo juró 
Lázaro , fuma brevas enor- que 
lo que más le gusta y sa < 
sin ponerse bufandas n i al 
o, como si en lugar de te 
la garganta unos cuantos millo 
que es el nes tuviese una laringe de tres al cuar 
os demás to. 
ipanoame- —Yo doy la cara al frío y al calor y «entre baslidores», 
rica ñas y aun a algunos de la América no me cuido más que lo que los demás se hizo rico con el 
del Norte," cantará Lázaro veinte óperas se cuidan. Con'oz- ••• mií.-ho la música y 
al precio de tres ni.il quinientos dólares bastante más los misterios de mi voz y 
(unas veinticinco m i l peset-as por ÍUÍC- así estoy seguro de que siempre ha de 
ción). responder a mi voluntad y a mi arte. 
Desde la Habana y si la temporada va Y Lázaro, en perfecto hombre feliz, 
bien, Lázaro, en unión de los demás ar- nos estrecha la mano y, señalándonos 
tistais de la compañía—Ofelia Nieto, Ge- el comedor del lujoso Hotel Gómez, don-
noveva Vlk, Gaileffl, Nazzareno D'Ange- de se hospeda, dice: 
e no menos renombrada fa- —¿Quiere usted cooner unos frijoles aquellas, que 
s «¡Qué solos Í 
gual por ahora con «Páginas desconocidas», de i m p o r t a m ú a y de ca¡rácter teinjiorti] 
sin cu i - Gustavo Adolfo Bócquer. Él pei'soirial q\ic por ,911 cempetenl 
les teñe- Por quien fué su amigo, sabe , el ero- eia especial fuera destinado a neSi 
irlar con nista detalles espontáneos del v iv i r del zanlo, Queda rá en sitai-aci-ón- de exce-
«... alguien va sembrando el ma l 
para cjue yo lo recoja», 
. uno de sus dolores m á s agudos fué 
léiier que dar por pan, poco y malo, 
uchas de sus rimas. 
No es un secreto pára los que vjvim';s 
me edil nav 
de Béoque 




mas» v de 
pofere iba m 
lis y 
ma—-re "orrerá durante unos cuantos nie- conmigo? 
ises todos los Estados del Centro de Amé- En estos momentos estamos 
m volver a cantar zarzuela», en los años r.ica' Para terminar en la capital de M4. de que Lázaro no se. acuerda r. 
que le quedaran de vida y pensó seria- Í1C0- Oeqp-Jies de esta tu rné el inmenso es tenor ni de que es casi m 
mente, en hacerse cantante de ópera. tenor español volverá a la Patria para La felicidad le embarga y no 
Y en estas se andaba cuando llegó Ql ca-n,'ar de nuevo en los xú'imeros coli- menos, que un hombre feliz 
año fatídico de-1909'y los cazadores de se°s nacionales. bastante más que todo lo que 
Estella marcharon a Africa a defender Todo esto nos lo ha referido Lázaro ser en este picaro mundo, 
el honor nacional. Lázaro asistió a l o i GOn ,a ""'-i'"'1' "bc.irhommie», como si nos 
trágicos combates de aquel mes de julio conociera d,e hace muchos años, sin dar 
y el plomo enemigo le batió en el ba-
rranco del Lobo, sin que ni una sola fea 
la le tocase, como si Dios hubiera que-
rido haberle conservado para gloria del 
arte l í r ico español, en el que ya habían 
triunfado Gayarre, Viñas, Biel y otros 
eminentes artistas. 
Pe regreso a la Pen ínsu la y cumplida 
la misión que se había impuesto en el . " f . " l u ^ se dice que el «pe- tan certer 
Ejército, Lázaro marchó a Milán a com- nodl,staB f hermanastro del «escritor», ya que e; 
pie.iar sus estudios, regresando a Barce- por W P o , de que la hoja diaria 5e cuarenta 1 
lona en 1913, año en el cual cantó en el oc.uPa f0(¡° de lo se ipublica; por lo qü<] áll 
escenario del Liceo tres óperas Italia- Par,e f,ejM) desmentir afirmación tal , ¡Qué hei 
ñas , obteniendo por s ü ' t r a b a j o dos m i l f ^ . J t 5 5 qu'e: en los 'Periódicos en que tes carica 
setecientas pesetas. he. s}á9 cronista' la dirección y aún la aquel ení< 
El año 1914 m,arclió á - las Estados adni inis l ración, perra de presa (y no Leyendo 
Unidos y cantó en el Metropolitano de valf incomodarse, amigos administrado tres que I 






s de ahora, verdadero 
¡rno poeta de'-las «ri 
yendas, son dignas de 
1 venta de los gatos», 
uedan los muertos!» y 
«La ajorca de oro», se llaman. 
Leed a Galdós, leed a Bécquer; dos 
figuras gigantes de la. literatura patria, 
reclaman nuestra atención... 
F. M. 
L o qne p ide e l Comerc io 
E Z E Q U I E L C U E V A S R e o r g a n i z a c i ó n d e s e r v i c i o s 11 ^<i' N 
o iind-eii IICTÍ-ZIÍ 
ludo este 
B i b l i o g r a f í a 
D o s l i b r o s a d m i r a b l e s . 
SiUitXll 
he que ip ro fec ías 
iRiecli einitianiio.ntc hemos 
aiR1U.11cM.dio diocaiimcntio, efue .n'Oá 
ge para ©u miaycr publicidad dom lllull!e 
BaisáiMiO Piaffi&tfiso. ©suceda 
íHecogictócis Las comalmsi-onics de! ex- aí- '^1'" 
¡toiLso infornic—js.cgu ndin. pante deil • ele-
vado a l'pg Podiea'C'S púb l i cc s , en- re-
cieinite focína—.en eí cubáfl se "a" 
üieiLcua flomzasia inniiodiatainaiite de 
pujés de babcir onimiplid'o la msit 
fu/ndiaimiónto di© l a agiregadó». 
Sexto. Legislar clara y breveane 
to sabré l a incomipaitibiílidad de é 
tinos y ta siimiuliltan^idad de haberesj 
.S'épiiirn'o. iDleior-ctar la incomip^f 
bilLdad do ocupa.r dosiinios en Madrkl 
-•MÍ baaiítp mo- se haya, servido en pro-
viiriioiias un per íodo míiumn de 
n ñ o i s . 
Ootavo. La mueva ley definirá co; 
itodia oknniidiaid cairlia nina do las rcmii 
nicinpiciionios, g(r.ai!.i.li.|:i 'r-nw& o cflaá 
d'e hiabvenas qiue pod.rán ser oonipatt 
iUles oc¡n los suiéli 
Xovenio. Pama qne desaipareaca -él 
eipiivocO' y se dé sait-isfacción 
•a. lias reiitonadias manifestacilctoefi d 
TribumaQ, de Guienit.as diell Reino, en 
artiíouiliado die l a mueva ley se" inr 
diiirá la i:nit'Cirpr-cit.a.ci-nn qiue los gober-
manites l.uam vemidu dando a la apli-
ca ción de l a ley do 0 dle julio do 10, 
íouiyia airt-íicir-tlioi" sexitio ívordadoro c^i-| 
áani'tio dle la inldieibddia siQT»aiiit«nei(tê  
de bial - T . S ) dice a u: «Srai astofep 
cotnipalitalies con los saekies d'e era-
neimiios, reinuneradoínea 
ine« ' " ¡c en dHoniiimi 
concede- la Ifey de ^ 
un une o! Gobierno es-, 
tribuirles por «ervicios 
•ta-ao-rdimaírios que pi'^ 




de los hombres de pssm 







Nueva York, permaneciendo en aquella 
ciudad hasta el año 1920. haciéndose 
aplaudir a diario y comenzando a ganar 
una verdadera fortuna. 
ipusieron 111 con 
sobre publicaciones. 
Y no las ponen, ni las pusiere 
la razón de un buen sentido qu 
De esta larga tempo¡rada entre los asi el periódico es vehículo de c 
yanquis tiene Lázaro gentiles y curiosos 
recuerdos. No el más interesante, poro 
sí el que mejor pinta, el «diletfantism'o» 
de los norteamericanos, es el siguiente. 
mis trabajos ...•¡m 
que 
on, por Y 
la in 
i t i sm <. 
.a:liu:d'ii-; !ia« coniolmaioncs di com lo 
nte: 
Innó. 'Cioinif.'igma/i' urna voz nmfi 
II:);ÍIPÍ;XX r'j jaéftáraÜÍÉiiieíjU'e míamtie-
5 dice, mos para el ip-úblico es, debe 
altura, conducirle y guiarle, yO, por 
y poi que lo 1 
PUE- ditro poi 
a y ensuciaba todo, 
l i s i ó n de los que esc 
ér.-,' í; 
Lonra 
y g l o r i a del má^stiid 
a del autor dle «Casfí 
lastiad'o mi? Ies niirastros atn-
,, , . ,.- , ,,, .¡,,,,1 o oxtraor-
n i : , - : -vi ¡o para consoji^ 
c-oimip-a-l̂ .l ! • ron V-l swm\ 
cunimea-aGiión; .y ^ 
ta citada ley de 
'.¡ción a süwltai 
d-os fué bastaií»! 
i , «gi-afáScá®?] 
, etc., paira i-nv-rnía-r .la oflJJ 
dad, pues al no ñ M J ¿ 
• -es sueldo:» ha querido ]V-^\\ 
qiuc no ex ir-lía la chif 
lÍGipa v 
ctiail.C|Uici;ia atina' 1 
mo, pmr 01!ra pa 
1855 l imi t a l a p 
nieiaif des o m á s 
'ipaieamoiS) 
• st n l i r la sai 




o pa-' las 
¿iróremo de todas 
das ( 
mo f a 
la 
f.'i le; 
[IQ d|3 S'M 
í ra./cui';-; 
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añado y tormino con ptre paro er iS), 
todo lo dél: insigr.e- ajeno, el de Alberlo Tnsna: 
rico, ático y ;fulgu- «... teniendo este Ijibro, se dispone d< 
las palabras—disfraz un libro «nuevo», huevo porque los ar. 
s malos—, sino por t ículo*-que lo componen no se pdblica 
ron en España nunca.. Y nu&vo rcnniu 
nu.aó.Ci -íi • 1 |: ; -ona.i nt\ 
Bírpipieifto di? tos -IIM-ÍIVI: S . 
Tercero, (MUÍ \ C Z 1: , ! nades ra^tó- .oíos- dícin T^MIOÍTO'dél 
ddieaíñ^initié v 
al des- r-f 
©1 
cuanto cultura sea debe ir en él, 
eso ayer, en unos, y hoy en l'.L 
BLO CANTABRO, digo lo que me 
cen áüígurios de los libros que c 
Cierto día, queriendo Lázaro hacer gala me ^ . a l a n y. a veces, -Dios se 
ante el público neoyorquino de su m a n - gUei m,e dedican ' ! 
yillosa voz en todos sus infinitos regís . Hoy, el tomó tercero de las «Obrai í ' l 
tros, hizo un programa compuesto de inédi tas do Galdós, recopiladas ñor un más 
los mas difíciles trozos de las mas repu- escritor hispanoamericano, Alberto Cdii- la 1 
tadas óperas italianas e inglesas . ,Cantó raiI(Inj será motivo, no de crític-i que ^ 
el-programa-con verdadero «amore», po c r í t i c a ' e s prenda ínuy ancha pára el" Agí 
mendo en la emipresa todas sus enor- modesto tóborrohádor que se os d i r i - con 
mies facultades y sin conseguir por ello gg. pevo Si de comento moi 
m á s que algunos leves aplausos. Cuan- ¿1 tomo que se Ulula «Política Esna. Y 
do, descorazonado y casi lloroso, se ha- ñola», es cótno 
liaba en su cuarto en uno de los des- «abuelo» jugoso T 
cansos de la «serata», el empresario, rante, .pero 00 por 
hombre práctico y gr(an conocedor de cap¡ siemipre de 1 
su público, se acercó a él y le dijp: las ideas. 
—No te han aplaudido, porque sueltos y o pienso que los apuntes qde enéi ' í - -es- joven, ohisneanr.e, penetran 
desconocen tatabnenie los trozos que les rra — hocetes, mqjor—,• .sqn, tienen que obra de la madurez de don P.en 
has^ oantado. .ser, inaferiales qué Agua rda ra el. máes- madurez de fruto subslancii •<>< y 
—Pero, ¿entonces no estiman la cali- tro para'levantar otros «Episodios» qua, re. una madurez de om-a.zór 
dad de la voz?—respondió Lázaro. rí-r .•••iMa -deJ-fi «Tmi-erte, quedaron sin desju-eiide del pecln' para ení 
- —-La est imarían sida oyeran en algo salir a la luz de., la vida. 1 - los lectores.» 
(pie supieran de memoria. ¿Sabes cantar ,Temas hay tan admirablemente vis. Y... a- otra Cosa; es decir, a otro libro. ,y¡i(*"Oi»* die cfiráicteír •t<';nip,nii,aS-".saí,9, .ob- tíirijaso u«i«<ü tfiomp™ 
,1a «donua e mobile»? | • t tos, con íal altur^ tratados, cotí visión • ü n .amante de lo bello, Fernando jeto de-coaiivemio en cada -casa, ' 
do e n t r e v i s t a ^ l 
iwiieiiite y i r . ' i i . los servicios, .',-¡.,,.̂ 10 ri-,.í:!r'-- que c s M i í ^ 
d ' ' • m:Bf)i8iKá.n y .-.'n ^iib ....rán gp or- aanjfebife* r'ia Santander M 
m-CB o penii-,an.f:n.tes y en ex i r aw- «ai&n « j f c * ^ 
la 
(ii.'na 
iliiimnoB ó toariipcínailes. 
(/.ua pío. . Ein c-̂ a 
maíl i icw-xu1 to páli'á 




I.o.s (JLsrtiifeiü-ieDoiS residen!.- fe U 
IV-ui.lediad, Juiule. de 0 m £ ¿ s ^ 
'I1 
a-io y 
to. eitc, y poir oitams poní 
niailidadics. 
tmmmBmmmim 1- la. cóntij] ?(teifi¡caia de les cmplvíidos ads-
' i ' ¡ 1 i Para todos los asU"ío8f tS ípe , , , ¡2 
El d k w e i p c ñ o " de Ins l.na,Ua.j-os o ser- clonen con anuncios y _| ĝ ml"19 
12* 
